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'^éíóu cautíaua de des tarde e Aoce 
^e, veriflcáaáoae 'la rifa de'preciosos 
^dtes a i«s cuaifo y media.
magnifica creación de largo mt^ 
de cHsa N-uráwki .
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Sección contíana di p o s  de  ̂ ^  Domingo «I más grand® acontecimientoj 
los. niñüs a las cuatro de  ̂la teíd»- Q ^ 10 *’ deB X lT O á¿ i« n t« d * ^ 8 e m 8  9
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Sñién ¥ i€ t0 fsa ’ Éíig©í®Si
Hoy de 2 de la tard» a 12 de Ift noche, 
colosal programa. ,
Et mayor éxito de l« tamporadP 
LA D EU D A  D E L  PA SA D O  
(4 actos)
Cnarta y última sari® «OfO 4*1' arte 
trágico» per Borrás .y Luisa Oliváá., 
Gran éxito del «Q«ntf* ____-,
ÜN EM U LO  de  M IO U EL ANG EL 
Copopleíafá el projgrama otras ointes
N ovedadest s a l ó n
•r Paiaciodeles V»rjaíós Hoy_gren míf.u-
'■ néa a las 5 de la tardo donde S. M. vher" 
í lot regalará pee sorteo a les niños quís 
' coKfenrran SKIS PRECIOSOS juguetes.
, PíeUa 4pt&s.; ButatíasO 75; General 0 25
’ paría noche dosjaaagfíftc«»»«ccicfi88.a
Ies 8 y tres cuartts y 10 y 15. »n Je qu*
’ toman parte la el«g«nUsíme c*í¡zoti«Uat% 
éérblina D'Oísay, la bella bailarina M&jii 
M. Gharlot.ei rey deiJ*-.ria»
| «ah¿PÍoí Charle Ch»p4r» *.........." r  a- a .
Í; nnne» iguelado, tiichd» m ed ias  genepale*, 0 ‘1
I  Z lfM a la ^ a  BSTRBN^^ la hemesa cinta <B1 enigma del castiUo..
'4'
^  FA B R &
S eó S íío M m eX y ^ ^  '
J O S E  SSEÍDALG© E S P IL D O R A
IGION « í M A L A G A  : :
ITAfBRlCA 
PUERTO, 2
deGoy«y S - i  , - ^' ; ̂ 'tftoa«st« noche se d«»pid» del pubheo con
BfÜuMS gran «conneimlwl., «B»-■ .L.« mU y on. p»rip.«»« 4«




a aairmeles"? mosilco rofeááo 1 Zócalos de relieve <»» 1 
Va__ 'Mn leammána'mmi'B. 1B.AA1*AJÍ -V ainútcenes 1 Tuberías de cementosjSníónViBran variedad en losótasf ara aceras y
de h á b a s f tS h p ta n a s
le v e n d e n  UNA PESETA  EJl®
ÍCIENDI DE gTREVENES».CiiRRETERt DE CtlIPANILUS
en óatta de identidad, El 
suitraerae al tratísport^ ■< 
damente castigado.—*j
mandantut.»
A  partir de, la f«c]^ ^ ' * 8®
comenzaron las depoptaíipnet.
Lo» soldado» peni^trabán en las ca* 
»a». El oficial desigtiaba ala» perso­
nas que debían partir» y .media hora 
más tarde todo» eran conducido» a 
una fábrica veclB^y desde allí a la es­
tación. Segiín^^i relato^ francés, lo»
hombre» están'deftinadoi al cultivo,
a la reparación dé'caminos, a la faari- 
cación de múniclone» y de trincheras. 
La» mujeres están encargada» de las 
cocinas, de la ropa da lo» soldado» y 
de reemplazar a lo» ordenanza» de lo» 
oficiales.»
I n f o r i n a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
m u d e s  G O F tid a s
P b  3 1 :  J Q S E L I T O , B E E W O W T E  ;
-  T o !T0 S  d B  M b c Í í b b , _ G B r
¿Sabrá el Gobierno español colocar­
se a la altura de las clrcunstabcia»f 
¿Pueda deBoir, desatender lo» requeri­
mientos del Gobierno francer?
Eíperem o», para labar, de un modo 
definitivo, si éstamoB bajo un teglinen, 
no sólo suicida, Sino tam bién de efec­
tos fatales y pernicioso^ para el pre­
sente y el porvenir de nuestra nación.
Hay Domingo ®xtMtók*dlnams 
fnnaíoEes vÍ8 tsráe y uoabe, 
P.TOgeama mAg^íñao
do ift chistosa cinta 
TO N TO LIN I y LA PER CH A  í




cinta «n 4 actds, 4« la i&mom. cásdj 
ítsiísna«iigaU î. íUalaia
E L  R E Y  AZUL
GampUlitm «S programa «scogi-
4Ías p«(ÍC;Ui«S.
B utaca , 30 c ts.;)(G eneral, 15  
M edia, 15 id.;)(M edia, 10
E m barque do sírtillorift
[(Foto Información,)
^ t i e i u b r e  1 : J O S E L I T O ,J B E iy M O  1
f ^ - v iS T E R ^  S t á -  C o l o m a^
PANOMMA DB LA GDERRA
L a n a r ia  de  d o n  FerUando»
M
u?___ U-
Compañía de F. C. Andaluces há establecido un servicio de
^ s  bqti>os y  billetes económicos de ida y vuelta.
,resta ha abierto un abono pera estas grándesj
el a la  de su  som brero , la  
m aestro  y\ch aq u eta  del
; i o tila s  c o n s i d e r a c i ó n ^
Cuando los aliados' la  rtoman» 
algnitea. ya está fresco. Necesita 
salvo-conducto i hasta.. . para mut
—Vengo a traerle una mala noticia: ’ 
a su esposo de usted se le ha caídp la |  
chaquetá a la calle, desde todo lo alto |
del andamio. ,.1 1 o I—¿Y, eso,qué tiene de particular?— i
contestó la señora sopriendo. J
—Verdaderamente, no tiene nada de 
particuiar—replicó *
lo malo es que dentro de la chaqueta, 
Iba su esposo de ustsd...
¿acofríiiicla Prensa
ildcportacleaes es nasa
ÉM EL FRENTE FRANCES
do en cuenta las geptlones que sucM I  puesto los puntos, Gi
vamente se han hecho cerca  ̂P " I m(j vulgarmente se dice, a mi «bui 
ra poner fin-a un |  amigo don Fernando de; Bulgar
todos lo» compromiso» internaciona-1 c^ijurgo, Gotha y otras hierbas, y
|U telégrafo' primero y la prensa de 
,rid después^ anticiparon la noticia 
ád  vina protesta, dirigida por el Go- 
bléraló de Francia a  lo» de los países 
nento^lesj acerca de las deportaciones 
en a ia iá  llevadas a cabo por el Go- 
b ien io  alemán en lo» departamento» 
del N orte francéá. v
Sel'Conocen nuevos detalles de esa 
protitíita, lo» cuales son muy interesan­
te» pWr, reforirgo a ú n a  nP®lacio“ ^“ ® 
sé iuMía a  nuestro Gpbíernor”* titulo 
de n i t r a l —sobre el' incumplimiento 
de la»,reglas del derecho de génto».
E l  ̂ x t o  d e  1» N^ota f r a n c e s a
L o il P^"®*®" más esenciales dé la
Nota cfel Gabinete de Pari» son, estos: 
«Ante lo» hecho» revelados, el Go­
biernos francés rio puedé contenerse 
' con ins’ocar el artículo 3*" ól® M 
 ̂ venciód de E f Raya, concerniente a 
í{ la» y costumbres de In. gu®«a
ti terrestre! ni con prever la Indemniza­
ción a qiV  Alemania se hace respan*; 
f  sable p o l  vazón de las violaciones do 
í  lo» prccepfp» del reglamento, comett-
das por penáona» que forman partéde 
su fuerz? a W d a .  Creería faltar gra­
vemente a ^ u  del»® tratara de
¿portar a í ^ ;  remedio a  eso» sufri-,
S qué ia suerte de lai arma»
& ri»  haya recoñquist^ h»
? Í W lo n ¿  ocu Jadas, el únimo medio de 
^ t e n t a r  este;'esfuerzo es hacer una 
delac ión  apw ^lan te a
S i  de justicia y  de hum anidad^e la»
^ ^ D c ia s  ¿.eutrálo», y a  lá opinión pu > | 
h i t ó  de toda» la» nacione^ . _
V SrW acla» al celo y abnegación de 
fo» ¿oD^rrioífeericargadp» áe proteger 
IC. teteí^® a firanceses m  
migos, compatriota», puedro
les, y que deja de este modo pesar so- pararán, según dicen, hasta romp^ 
bre esas poblaciones la amenaza per-1  estacazo el ala del ̂ mbrero^fj 
petua de nuevo» rigores. Pero hoy, |  Es original esc capricho de los 
como o u 4 .t« . p ro te ta .  bao .ido v a - 1 ^  del so p tec ro á  É®
Presldenoia
Ufla coBftísióri de parioáist&s asaciaáo» 
cífáció ayer a la íisüfiguiáa marqm s i 
de Moníe Alto la pr«aíil»ncia de la com ­
da de la Prensa.
Tanto aémilnustr» dama, o®»® «u aMf- 
eTablFispógo, se mostraroh ífferentlsi- 
mes con dicha comisión, digtándo»» 
^ áciptar la s»ñora d* Ahornada el cerne-
, . ............................. -1  tido que hubo de conferírsele.
Al amigo don Fernando de B »lga-1  B»ta atención de la marquesa do Men-
ría  Cobúrgo,... y otras hortalizas, le |  ^jto es estimada en cuanto vafe y la 
importa poco que le rompqh jel s p m - | ^gooiacíón do la Prensa hace por nu«a
* tro canándo público tesUmonio de su 
a gradeeimiento
caminos don Juan Menéndez Campillo 
para tomar posesión de su nuevo car- 
go en aquella zona.
El señor Menéodez Campillo deja 
I  en Málaga gratísimos recuerdos y el 
personal de obras públicas de este 
Ayuntamiento, a»l como numerósos 
amigos, le tributaron anteayer una des­
pedida cariñosa al embarcar para la 
vecina plaza. ' ■
»  o.
Da Dacjarén han wgseaado lá  rr,i« 
potable señora doñaMária Chaix. Bry^ 
viuda de Gómez y »ri hija s e ^ r j^ -  
María AeJo* DijloJEenGómiBíí ChaíSri lll JE^l
Acompañado de su distinguida se­
ñora e hija, en la semana próxima re­
gresará del balneario de Lanjarón 
nuestro querido, smigo el conocido in­
dustrial don Emilio Chacón Mogollón.
Lo que siente es,... un melón que lie
va dentro. «Rascaoio.
na», ponemos esos ?®cuin«ntos jin te  ^
los ojo» de las potencias “ eutrales, se- .
euros del juicio que formulará sobre J  », ̂  iVámqs a yert
sus hecho», la conciencia universal. hecho don Féfífándó pí
Incum birá,por otra parte, aliGobler- a  can tar aqtieííp de:
no alemán, en caso de que considere v  ' m e castigues teó‘fíierte,; 
preciso contestar a  estas Informado- % Mira, por Dios téíjip^ipjtdo.» " ' '
nes, prestarse a una comprobación im -1  n^eaos que todo eláck 
parcial, «y a esto efecto autorizarla
Alt (ddor df 18 Bttms
las potonda» neutrales a faacer. una in- 
yestigadón, especialmente sobre Ip® 
sucesos ocurrido» en . Lllle’Rpubaix, |  
Tóutoolng y  en lái poblaciones de los )  
alrededores, desde el 23 ,a l .29 de Abril 
dé 1916.» Si Sé negara, rePonocería í 
con ello la veracidad de lo» hecho» de-
«Si es broíuái,ííriCdé^.,f asjRr,
Pero a ese ej^cifid  llÓf^dá,^
Ni eso es brofita ni éso éfifiá®
¡Eso, amigo, ¿S... a b u ^ l»  
iSi, señor; abqsábl 7;;" ,'
Yo no¿aldrtó taU e n é f^ á tee  
defensa de don Fernando,"''W’estc se­
ñor nó llevaée' mucha razón; pero la
nunciad s. ^  w jieva, y cómalaMeya...^te Ueyará.
Loe hecho»  q u e  d ie ro n  o rig en  a  l a '4 jVaya si la llevará! 1 .
Porque 1 vamos a cuento;'aréftoresl 
, ' ^ u . i   ̂ ¡Qué tieke de particular qué,Bulga-
«En los priméros días de Abril se c o - \  yi¿faesé libertada del yugo turcoi^ír 
locaron anuncios en las calle» ofrecien- naciones hoy aliadas, y  la coriyb .̂
do. a.la» famUia» «Iñ trabajo instalar 
las en el,cajpp®> departam entos
del N orte; ^ará trabajar, en la labor o 
dedicarla» a la corta de árboles.para
Como el resultado fuó. nulo, el 
apareció este otro cartel
día q
tiesen en nación independiente, y  PPfá 
conseguirlo, los rusos, sus pwientes 
de raza, idioma,y religión, se dejasen 
allí trescientos mil hombres pmtecta- 
mente enterrados en sus tumbas co­
rrespondientes? .
¿No tienen bastante los rusos con la
E l e jé rc i to  ru m a n o
El ejército rumáno so subdividé .én ejér- 
cito activo, déla reserva Y 
En ptmoipio^ el ejército activo y la reser- 
ya son destinados a formar los cuerpos do 
. . . . . .  encargada de la
I de las &on-
_________  los hombres
estídó le  combatir »o»„War^do8 » for  ̂
inar los éjóroitos de campana. En 191», los 
batallones activos y de ía reserva se calcu­
lan en 210. . í á, .La infantería va provista de uq fiisil Man- 
nüoher do repetición, del calibro 6‘ 5 m m, 
con un puñal-bayoneta; la caballería va 
. umada con una carabina, un sable y _ un 
I lanoo; la artUlería, cuyas baterías son de |  
'biéZas, posee cañones de tiro rápido del 7S 
f  iaortéros del IOS y del 120yLaS tropastec- 
nioaa tienen todos los' elementjos para una 
oanipáña moderna. /
La poblábién do Rumania es superior a 7 
millones y medio de habitantes y la masa 
' de hombres, susceptibles de ser moviliza­
dos, pasa de 800.000
R u is k y
Los periodista», pues, deben censido 
rarso do enhorabuona per ser la d»m^ 
elegida síñsr*  dolo* meyores prosíigies 
y siwpaties- u -Shi breve, publicaremos léi'?npéal>r«8 
do te» bellas señerita» que acompañaráa 
a ia prssidsnta. ‘
H oras de despacho 
Uo nnoye a diez do la noche fanoionan
Eti 31 del actual casará cu la Jefatu- 
 ̂ra do Montos de esta provincia nueatro 
dietingüído amigo don Manuel Puja­
das quien a su inetancia ha sido trasla- 
' dado a igual cargo en la provincia dé 
¡Navarra.
La marcha del señor Pujada» sera 
muy sentida en Málaga, donde su g«»’ 
tión so recordará siempre coa euco*
laooflbrrieédo lá As^iecíón^de | mió,
íS í ie ñ  Juan de los Reyes 12 y 14), para I  ' , O  j  j .
cuento SO relaciona con la venia do pal- A  R onda regresaron, despue» da 
eeS dé la corrida do toroq deUÍR 31 del ; pasar una tem porada en eata, a0n  oal- 
mes acta®!, qu» dicha ottiidad patrocina, ' yador E squina Perujo, su esposa  e
Rasgos
K1 digno Gebernadoy miUter do «sia I  
plaza, don Dámaso Beronguor Fasto, 
envió ayer a nuestra Aae«»ei6n, ol im - í
0
En unión de su baila sobrina, vino 
ayer de Granada, para pasar unos día»
pórte doi palco doblo, quo do oficio Uéa** j ©eta, el Interventor de aquella De 
fluctúa en la ’ legación de Madenda. don José Ca-
«Todos lo» habitantes de las casa», |  . ¿ ¿ ¿ a  TclTerit^^  ̂ Sofía al
a excepdón de lo» niño» menores de >- - -  — tt'í
lo
14 áflos y  de sus madres, á»i como do 
lo» anciano», deben prepararse pata 
ser transpoiftado» en e l término de hri- 
ra y  media. ..
Un oficial decidirá definitlyamente 
cuáles personas han de ser conducida» 
a los campos de reunión. Con ¿as fiU| 
todo» los habitante» de la casa debe- 
rán colocarse delante de la puerta. 
caso de mal tiempo, »é los 
I permanecer en el portal, La puerta dó; 
' la cása deberá permanecer abierta.. 
?, Toda récíamációri será Iriútlí, Nlp;
Libertador Alejándro II?
¿Qué más quieren?
¡Ahí está Grecia,, que tamWéu fué 
libertada deí yugo turco por Francia, 
Inglaterra y Rusia, y 
firmado con Servia un tratado defeur 
slvo, y  cuando vió que a esta 
e infeliz nación le atacaban los búlga 
ros por la espalda, se cruzó de brazos
Los periódicos alemanes no recatan su 
admiración por Russhy, el célebre general
ruso. ,
Uno de ellos;Líí Gaceta de Francfort dice:
•El general Euasky es uno de los téeni-__ «v-A__ _ Aa P.naÍR* nriftoos militares más üotables de Rusia; una
^^Swrado mi amigo don Fernando Se !
naturaleza teota, un hombre excepeional 
que inéreoe lá mayor estimación.
En Octubre; operó muy hábilmente con­
tra Híndenbuifg y su ayanco sobre el Vístu­
la  ha sido la causa de la retirada estrategi 
oa del mariscal.»
lo» ^«^no han ¡d^
1 .......................  ‘f ^delos quo 
k.lipncargado, dé 
, ; Invocando
GdWemo aleraán\®b ha negado ^asta
? s ^  e n v ió ^ -d ^ ^ a d é »  de potencia»
^ t i á l á »  e n l ^  d ^ í tá B iá n to i  tová.
^ S iá á U d á  tém a la  ™  p»o-
auctolátóéra, el
tuáctóa cri«aa  » W  8“ '
tfti'qué: relime» aw . ,,
; : Hem¿» i e W  “  ?  '  “
tge que eetableiñn !«(•
-  aátq,iaaaee V áTO M »lábleÉ^dUránt^ía^Setsana *anta üo
ser .transportados, podrá abandonar lá 
casá antes de la» ocho do la mañana 
(hora alemán^)'. Cada persona tendrá 
derqchq a 3 o .kilogramos de equipaje. 
Si hubiero .un exceso de pesp, todos 
IpS équíp^jií:» de esa persona serán ré- 
chazadoB sin contemplaciones. Le» pa- 
quétei deberán hacerse séparadamen- 
te por Gáda persona, e ir provisto» do 
una dirección legible y sólidamente 
fijada^ 'dirección deberá llevar el 
nombre» apellido y el níimero de la 
oarta de Idéntidád.
V^uauuu JUJ.a »»aa**6 ' ' ---- -- — -
lanzó al ruedo en esta, guerra, su p re  
sidente del Consejo de ministros, le
-Señor; iVupstra cabeza!—Y, éV 
estó:—iCuidád de lá Vuestra; lácontestó
m ía es vieja! . ^I Todo lo relatadanq justifica en mo 
I  do alguno el raro  capricho dejos aiia- 
I dos dé romper a don Fernando el aia, I del sombrero, máximé cuando se pu^ 
^ 4 e desviar él garrote y darle en la nte 
riz, que parece upa remolacha grana­
dina. Y ,h ástá  pudiera ocurrir, que ci 
garrote le alcanzase la cabeza, 7 
dejase en el sitio.
Entonces, le sucedería como a 
t célebre maestro de obras: Que inspec- 
I clonando unos trabajos sufrió un vê * 
tigo, y sé cayó a la calle desde los au- 
' damlos dé un S.® piso
lé
h á |?o i-
E s abfólUlteiáente necésario p ro -1  Un amigo dél maestro encargóse ac 
veerse, en propio interés, d® utensilio» ’ llevar la tefáustá nueva a su cspaa^»T, 
para bebevy comer, así como de un» |  temiendo qrié ésta se i m p r e s i ^ a ^ t^  
manta do lariáy buen calzado y ropa, y m asiadosi récjbía j a  noticia de 
Cádá periouá dáberá llevár sobre ella 4 y  porrgzo» lo dijo dqte®®bute,
P rem io  a l g e n e ra l K ottropatkine
Haceyáomotíenta afioó que el «jéroito 
ruso se honra con tener eri su seno al céle­
bre general Kouropatkine. Con tal motivo, 
le há sido ooricodida.la crtíz de 1 ,“ clase de 
la orden de San Wladimiro. Oon esta nue? 
va merced del Zar, se demuestra el gran 
aprecio en que tiene a su leal servidor e 
ilustre general.
E l  obispo de A rra s
El obispo de Arras ha prenunciado úri 
notable sermón, durante el cual dijo;
' «A todos los que sufren, en Bélgica y en 
Mandes, en el Oambresis y en Artois, aanr 
damos de nuevo el testomonio público qe 
nuestra compasión y, asi en nuestro nombre 
* como en el vuestro, hermanos míos, aplaum-* 
mos la enérgica resolución de Francia y de
los pueblos aliados, decididos a exjgir brr- 
Itentes roparaoioriés que satisfagan 1®
oia o impidaupara siempre que se vuelva á 
tilles ofímenes.»
miántó muy ácrccdór á las muchas ált- 
báñxas que íós pcíiodistas asociados tri— 
butaren al señor Barengusr, al cenocar ' 
su loable actiteá. . . ,
Tambiéa la notable banda mumcipal, 
dtriiq Una nueva prueba de afooto 7 , 
consideración a la prensa ma!agu«ña, 
ha efíicido concurrir gratuitamente a la
cerrid?. ‘  ̂ . '
Bsta, pues, será además amcmiada . 
por la bánda daí regimiento de Borbón.
Gome en la noche del día 30, viepára 
de la cérrida, asistirán a lá Asociación 
los matadores, oemiaíón municipal tan- 
riña, directiva do la Prensa y la Comi­
sión de especlácules, todos los cuales 
serán obbiquiades por los periodistas, 
durants ol acto la banda dal Ayunta­
miento cjieatará asoegidas piezas de sa  
vasto reptrlerio.
Voto de gracias 
Lá Comisióa da espectáculos ha otor­
gado un amplio y expresivo voto^de gra­
cias, al distinguido concejal, señor Cár- 
cer Trigneros, que ̂  tan olocuentemsnte 
apoyó uua proposición, por unanimidad 
aceptada «n ol últime cabild», reiatiya a 
qu t el Ayuntamiento snbvancióne la 
corrida de Is Prenaa,een nria suma igual 
a lo que importa el arbitrio sobre espec- 
táculbi.
rrillo da Albornoz y García.
También ha venido de Granada, el 
profesor da música, don Nicolás Benl- 
tez.
Acompañado de su diatingulda fa* 
milla, pasa una temporada,en M álaga, 
el notable pintor don J. Ferrándiz.
En el Hospital Noble, y después de 
haber sido operada, ha dado a luz un» 
hermosa niña, la dictlngulda señora, 
doña Luisa Pérez Hurtado de Geno* 
véa.
Tanto la madre como la ’recléri na­
cida se encuentran en estado Batiafac* 
torio.
Sea enhorabuena.
O £ S O C I E D A D
En el tren correo de la tarde llegó 
ayer de Córdoba, el apróciable joven 
don Rafael Ceballos.
De Cádiz, el - comisario del puerto 
de aquélla capital, don Juan Marcas.
En el expreso de las seis marchó a 
Madrid, don Eduardo Thprston.
A  Córdoba, el ingénlero industrial 
don Juan González,
A  Sevilla, la distinguida señora do- . 
fia Margarita Rosillo de Ruiz del P o r­
tal,
Después de pasar uua temporada en 
esta capital, han regresado a Sevilla, 
nuestro querido amigo, don Francisco 
Mestres y su bellísima hermana Dolo­
res,
%
Doña María Salcedo, esposa da nues­
tro apreciable amigo don Manuel Be- 
nedito, ha dado a luz con felicidad una 
hermosa niña.
Nuestra ‘enhorabuena.
Ha marchado a Melilla nuestro quo-
- vldQ apaleo ol Uoitrado ingeniero dq
Han marchado a Melilla, el joyero, 
don José Madrid, el farmacéutico, don 
José Santa Crnz y señora y don José 
Ferriol.
De Melilla vinieron, el capitán do 
Infantería don Alfonso G arda Marga-« 
lio, don Juan y don Manuel B ardóla y, 
don Antonio Balbás.
m  ■■
Se encuentra algo más aliviada do 
la dolencia que padece, la distinguida 
esposa del comandante de infauteria, 
don Alfredo Coronel.
Deieám pilé aliylo total,
¿ C R I M E N ?
M u e r ta  de  u n  t i r o  |
A. Isa dos á® U lsr¿<í, 4#í ¡áÍ5 23 d«í »fe" f  
eoumó oa !ssiisg?i»Río sccsso «a i  
CeaiilKiS ds Aceílano, feitaáo J» víctimt * 
R«ia6dids Ai#.ycón Torm, 4e 15 «ñss áo 
•d&d.
JK¿I* muchacha iba psir. la calla ¿«1 
tíAStÜO, íjsaa a iodo caaSyatiísEspa, 
casado recibió ua b.^)szb ; cajó mór|&l> ; 
msate berié». ~
■ C ata  id écnliea an sa auxilio a! m é - ' 
di3G íitular, v srits  p;srsocss, el jdsz y la ; 
giaaráia civil, f¿iíef,ió la'infeh'a. ;■
SsigGQiíiba por eosspleio quióa había ; 
sido ol autor Ú ú  Ci|meo, pqro aa sabia 
qdea! dispsro p:irtió do uua cs^sadé di<> r 
oha calis y orgsBÍzido ol a^oasaíio^ r o - |  
gistro, «I m r  r>cí.KccÍ5ls k  ca«a da Ak-  '-i 
touio Tom s.Ríiiz, pyopkkrso, casado y |  
da 60 «SoíE, Sái haííó uti® escopstaraciea- 
t«m»ute disparada. |
Autouio E4fgsb*i qu8 ót bubiesa sido el  ̂
autor d®i disparo, p-sro ?a prueba qua aa 
halló an su rasa ara írrefukbla, sai M |  
qu® fcó deísaiáo esmo presunto autor f 
dal hache, asi como su hijo, el joven d« ; 
16 años, íu8« Torres Híáaigo. |t
Bobra el sucoso circuían por Caailllas ,í 
diferantss varsionos, porc ninguna da 1 
abas dignas do m f  admitida, hasta tan- |  
to m  conózcan bi«n ¡os hechos. f
, -- -.,T ..i—.. J.I.* l̂i.-|i I. ,. .
\  j  \ V ■v
% durwBto al mesiJFullk'úUímo ímptir ' 
I  tanto 119 25 posetta.i ' ^
I  Cfeafart»». "  v
I  Hsm «obra sanción da in^rcsb «n «1
Í Macicónsié del alienado Lerenda. Souza Martínez. ' —
Gonfoma. «
l i a a  en rocurso do alzada contra 
acuard® da estai Comíesón sobra embar­
go practiosráe al Ayuntamiento de Piza- 
m ,p o r  débitos de continga»te del primer 
tíiaaeetre dal corriente aña. Pasa al abo- 
 ̂ gado eoasúitor para que feriSiula' ol eseri* 
í to nreeedenté. ■> ..-v."
Y no hábiendó más asuntes da qua trâ - 
' íar se dió per tcrminedé «I acta. ^
—IBrpastar, ,
I  confotogrífír.'—S) esiándkío d |
I  —La b««ti<5addel®iea jaeí Waí,': 
mire da Maaztu.—La 
ILzuar y la captura de cPases Largó%i>, 




tayan. \  t
]^osotr0e,\qu9,|iéibos eonsursído siem­
pre al abuso qué eonstituyo pee mal en
por Cristóbal de Gsstro.—Rincón florido, S dóaáíóo que existe equi,
mrORMAClÓN MILITAR
P lu m a w EÉpAcla '
Sarvício do la plaza pera hoy. Parada 
Borbón.—Vigiianeia, visita Hespitul y 
previsiones, un capitán y un, oficial da 
Barbón.
P ró rro g a  de incorporación
Por real orden tie!egráfisr,ht sido pro­
rrogada hasta ai diz 7 del m«s ‘̂ da Sep* 
tiembra próxisfio la inceirporación da los 
alumnos a las Academias Militares.
D estinos
poesía da Jo*ó Montero, con ertíaticá^le. 
tografíss.—Sspsñ* pintaresc^% 
dftless, íet«grefía a dobla 
proyaetiles del poryamr, pos F«rjn|ndo 
Mota, con fotografí*.>^La guaríxííitinl 
aire, fologra|ía.—¿Qaó; (.páfa en Fátta- 
má?, por Jo«ó Francés.—Lk semana t¡É- 
ilal, por A¡*iandró Miqhis.—Uq. i i i ^  
iñero mnerto, por Rnrique Gutíérpz 
Reig.—Las trepes dai pzis del míáfiüiA 
'pfb Kmilib Cerrara, con fotog|rj 
Santander y el S.^rdinero, fctogl 
¡ Sé neoeslta un asesino, por Bdngiil 
dieobarry. coa dibujo <á« Tito.—¿r 
da soledad, porYícsntá A1mtlal= 
varios con les acos!umbr«di^s si 
I de libros y autores, piaos cómi«a,i 
I dádes, etc.
Se halla s 30 céntimoe ejemplar^
' brerifs,.kioscos y  puestos de diai'
tadss' las personas que no lleven armas 
I aplaudimos ia i&bor emprendida, y exei- 
I tamrs a sus ii^c^iaáorqs nara qpe persis- 
I tan en esa empresa que redundé en bañe* 
I  ficio del buen nombre de pucatra pobia* 
I  ción.• ' ’ .
I  CuantaB más armas se rcê ĵ tin,3ia di>- 
I  tinción de clases ni personas, pues nadie 
I  tiene derecho a usarlae sinlieencía, me- 
I  nes^aueesés sangrieptes &  registre 
I  an‘'‘Mál8ga. ■ ■
Ca bfccrrada de K
M Umeipafés
^ Bl tDkrio Oficial del Ministerio da la 
r Gnerr«» pubiíce,entre otros, los siguiea-
tés: comspondienus al armada infants-
I  ría. ■ ; ■ ' ■;
I  Teniente Coronel: Don Joan ^de Mí- 
^ chao Az4?, de ia situación de excedente 
en esta región, aí Regimiento InfentcríePtilpa antirrábica
Afer le fcó «^plícaéc k  puípa antírrá- I  Añialucí»r 
bica « las doa parsone» quo rscicntsmen- |  , ■ C[¿;|hánes:'Dea Menueí Merlinoz Sáh- 
te íperan mordiáás per ua gato h íd ró - | chez Moreno y don Fernando Salivará
f  GampdSí de! regimiento de Barbón a la 
Tíanscum-iéo el tiempo preciso se les |  yes»yva de Balaguer y regimiento da Co- 
aplicará de upavO; ha^ia matar tetaim aa-1 vadenga respectivaáiink; den Manuel 
té el mferobie, caso fié qu« axista. I  AUanegui Luzirreta y don Bmiüo Tapia
Las traperías I  Ferrez, dal regimianto de Aragón y re- 
Bi tonianí® áe aJeaide señor Viñas fir-1  servo da Cartagena raspactivamante al
I  de Barbón y don Miguel dei Campa B e- 
I  blas da la r w e m  de Áutequers, al re- 
I  gipiienfo de Córdoba.
I  Frimeros Tupientes: Don Antenié Gap- 
I  ciaiSoiva, dei regimianto de Berbén, al 
i  de Covadenge; Don José :Ruíz Mareño, 
I  don Gregárie Maestre Redriguez, den
mó cy^r el de k  p ifik  de inspección 
g íra ia  a,jo» a^póisiká;dó;irspÓ8 viajes y 
huesos, docam»nío que s»7á llevado a 
Cabitd» para que el Ayuntamiento re- 
suelva sobro determinados . puntos de su 
incambondp.
El acuerdo de la  Ejeoutiva
Hfista que no «mita Informe et; penon* 
te señ^s R&moé Rodríguez, !a comisión 
Jusídíc® Ro dícteminará ®n el esuuto re ­
lativo a Ift a.^julica^tóp d® la, spbfsta da 
ís coBra'ñzsá® les ferbitriss municipales, 
«n su pesi'iedo RjscUtk®*
CERTftMEN científico .
Sébamos que lá DIzáóilva déla  Ast* 
dación da Médicos titularas ha «corda­
do la ceiebradón en próximo mes de 
Diciambre de un Corta man de siete cen- 
farsnoíss mélic%s^ en las que se han da 
tirata r  de Ctimaiolpgía y «obra todo de la 
nétablo ponderádóP dói’ clima fie Mála­
ga sobrá-al de-Í0s*''démá8 paises.
Bi «Ció se cskbrerá  .en él Teatro de 
Cervantes o en los stleitas de íá Filarmó­
nica y ceneurrirán como oradores Jes 
médicos más eminentes de ÍB^pfñje, cu­
yos nombres daremos a cenocsr oportu­
namente y también los demás fiátulles 
jrafarentas a dicho eerláaáan.
 ̂ Crá'amos no será praciao aacárecer la 
imp^aUrncift qqe esta tíaGO para Málaga
no ¿WTsOía--dfw-x;EÍtirÍTr" ■
sea.t'^’ p&nsfss da manifiesto
por refccnocídos lo hermoso do
nuastirp
Se ruega a los comp^ñurcs dsl^ 
ros quo tieu«p entradas d« I« bfc  
en su poder an las berberías, ’hsgá 
da 2 a 3, su entrada en la Plaza dé ti ^ 
per ia puoris dol conserje, a! obj^tt^é 
hacer la entrega tic estas al tssoref 
donde seles feciUtará a! mismo tía 
ai tíquet da identidad.
■'"'Siívá'-‘ñs'-avi80̂
hasta la hora d« emp«izzr ¡a bsserirad^ 
podrán rscoger el biU«t« en í& 
fféhte t''hr"Plaz«' de íorw; '•■
- He aquí ios nomji>r«s da Ies Beñoritas 
que, presidirán la becarrafia: ' i
Jc8«f« Bnriquaz, Hafftola. Bsríquezi, 
Liviana Ginct, Ms^'k Libaras, Carmaá 
Zaragoza, Mstilda Ztragoáa. Josefa M ar­
tin y Josefa Rqdrignoz da Astorga.
T eá tro  V i ta l  A .zá
EL c a p r i c h o  DE LAS DAMAS
JoVfstflii Tî k'̂ QUíana
José  González M ártin
Bu ol saión-tsBtro dé la JaW ntad Ré'« 
piiblicana so cslsbrará hoy Demíngo a 
tas nuevo d® la nceha, ana vélada t$a- 
tral, a n la q u o  tomarán ps?í® si genial 
actor d é la  cam piñíadeí teatro Bsípsñdl 
y ol cuadro artístico quo dirigs ai señor ! 
Jo rre s  Cano. ■
^Lá ebra elagi'da para éstá raprasanta-J 
cióp/ en la que *i sañor ¿¡«nzátos MóripJ 
obtiené pn ruidoso triunfo, as el subíi-, 
m© drama d«l ^ikigne «scritor catalán i 
ddn Santiago Rasiñol, titulada aRl Mís­
tico.»
Laureano Geizuclá Uear, da los ragi- 
míente de San Fernando, Casti’Ia, Astu-  ̂
r>8« y Cazadores fie Tarifa, respectiva- i 
mente al fie Borbón.
Segundos Tenientes: Don Rafael Gor- 
d«ñQ8 Gurielo y don José González Bs- 
tspa fiel ragiiniento fie Borbón a Cazado­
res de les Navas y regimiento fie Melilial 
y don Manual Kreiolqr CJribsrri, dal re* | 
gímiento fie Navarra el de Borbón.
Do lap rov l& ctn
Bn «Bi BápIpál»,.sitio pertenecienl^ al 
lármino da Alpandéiro, se éhrefipronfie 
discUéióá el fiúiíño de oque! terreno Sil- 
vestto Magias Cortés y si cabrero Guí-- 
líarmo Cortés Cortés, quuh ibá nircóp 
sus cabras para dariep pasto, sin le au-
Gdtlfloéma amenazó de inuerfe a Sil­
vestre, y éüíe lo hizo áaknar per lo guar­
dia civis. ' i
Concepción Moneada Góm«z, colona 
del cortijo «Bi Psr;}» dal íófipíno ás.Gau- 
|cf£b_h& gide áaBUQcifcdajwa 
don Paár© Ro^mán fisí Ríá^ quien- la ia- 
Icuipa^ áe sprovachar ©n al riego da la lí- 
[nea citada de aguas que no leparteneesn.
! La denuncia ha mis&do al juzgado iss- 
itraóíór.'. :, , j ■
Les vscinos de Tai©x, Francisco To ■
' m e  LegUna y Mauro Cuenca Marchan 
fa»ron sorpraudid«s hurtando aceitunas, 
[higos y algarrohas do una fiuca da la  
ropíedafi da Francisco Vera Raíz 
Bi guarda juraáó que ios serprendíó, 
los «ondoio fiaíanldos a I« cáj^ca! de 
chéptttbléi
E lwm ■
A m B 'lB E
M m iá ^ é n  a l
RSipDio fib̂ AkiéiJE üoirnÉi
E l  \ 0 L 0 R  D E CABEZAI
1 JAQükcAA NEURALGIAS, CÓUICOS.
~ OLOî ES REUMATICOS ’
• 4  - i 'lírujía y del
■■pOH;
Z álfibardo
. ^  . . ^íJ^^^spital Civil
Alumno d© las olf^caA dA Raî lA.4 îCAÍibarrán) y Burdeos (Dr. Pous^  
CONSULTA: 9 lA  MAÑANA Y 3 TAK^E, P^AZA DEL T|<ATEO,*
L  e A á h á u Q
^ m a c e z i de Fe>rréler¡a a l píOT^ijdáyoj^^ liíez
' .4 4 'Jü a Ií
B ate ría  do cocina^ H erra jes, H e ^ ip ie n ta 8 ,^  FraBja|^^ T o rim if 
Glavazon, A lam bres,|M aqum arj^  y ^ G em en to s^C % l^ |W ^  
estañadas, latón, cóbre Y ajpaca.—T u b ería  de hierro, plomo }^sÍafioX ^  
bas para todos usos.—B añ eras  y a rtícu lo s  dé saneamiéííthr'^-.'^ ’'*'̂  




y ;' W A B Q m A i : -
m m iú r  d a  F@^g‘í ' '
itSÜLLAGA
áa> ■«««?««, chapa* dS «nc y ktén, akiaobrast̂
ñee, hejuktfti te'railleria. clavazón, comeat®», ,«tc., «íc.
>,  ̂ -7 _____: r. - ;tv> - •- v.4. , '■ ■/ - - ‘"■'V" ,n: ' .1, |if-
LA METALURGICA
P a se o  d e lo s  T ilo s , 8 8  . •
A . )
ujî 'IJheai ék&U' 
núM®?o 
■ 'p irá á u  







So construyen armaduras, depósitoi, puentes
d t° W ^ y ¿ ía ia i '”  volantM y ;^ai»,.ottaÍi pl«-zas
Anoche vjmpp « Son Joan Tanorio réŝ  
divihó y «n el más espantoso de los pifií4 
culos. iQuiéa lo iba e decir al audaz y 
sttfiariege Cftballera que al cabo fie ten- 
tezanes ibe « respareúeiu-en Ja «scensí 
encarnando en el elmíbaradffl fiuarpo fié
un madisto parisíéc! ¡VélayI que dirían 
en les madrifes.
K«t« úUime vofiavil, arpegio d« B’asco, 
Asencio Más y Cadenas, cin músice fiel 
maestro Fcgiietti es la qníittn esencia de 
lo alegre, «on vistas a la fresepr» ideal.
Después de toáo, como ápiritivo no 
está mal, y® que en estos íEkpos qae; 
cerremos, los desg,6ño«,«mérosí-» han 
producto un dfiscenso en ía psbíaoión, 
vardadepameaté alarmaní®.
Asi como en ia e bra ®í ineomparsbie 
mediata es canáiscofadft, i©, m ism o.^y 
perdoa«ú' e! médo da ásfi4lár--qüe'®"Íes' 
b u e n ® ® * 5̂0 csattf s» las premia, 
con liscióá dobla, da. csbo'd^ igUaimeáte 
son áigoi s da oas6.íqúk.r cí>nd«Bof')f,ció»,- 
más o rné IOS ostafisjbia, los suíp'réfe' íd©' 
-lo oppñj po? sus excekntfis ésyViciós'&ilé'' 
'-petna, ■' ^
...íJfié.uu enesrí 5 «íté.c’aso dn lilbraíté'®' 
cop gotas, quead aíeva &\ ásimo' hnúü - 
e.'hSsrrégione'8..del ‘ ■ ;
i / ’': - [Na h«y que 'áéustáí-si;!: «sbílíerésiw i 
I s« dirán los «utoras~qa* la m ü d aáes  i 
I  Tsiempre suporior a I® fiación y k  m^saa- 
,á, Pfd« .katrí^r. Y quizás tengan r«zóa.''
I  U  .. ••k Mopál;..''^fCu»!-
I  quiera ««b« dónde empieza su raí» y dón-
1 fiekrmHtl. - ■
% Lo ci«rto ea qu» «noche el póbífeó sé
2 «fihT’jÉ «UU póíciórt 85ca¿haKdé4í aun-
jabado modiatoi s ím b íll^ ií te«
G á d k ^
Gran^ irestauraxit
7 tieudá dé vinoa
Bl huevo düeuc, fien, Ántoaié López , 
Msrtfny participa «1 ,^úblic6 que hl' ' 
tpedúaiáo.graadésméjém en dl a9?vfáié 
y be r*bsj»aojéspredo».' '■ V  ̂ ^
Continúas establecidos l<r»3>com«‘do?.és, . 
con entrada por k  calle de Strachsn.
Í N T ^ C C í Ó N ^ -
CARRILLO Y GOMRA
^ ^== ‘̂0 RAM A 'pAtF==' ,v. •
Abonos y pfímferas materias.--‘ái|)Íié)sfáto^^d^
para ía próxinía siembra, con ¿̂ |i;t*xar'íé «queza. -
d o  23,,.
P ir a  Informes y p i^ k s ^  d M g f m  ̂
LHIIPIU I I Y 13. -
'• € 2Stjíit*a, é l  ■f^^'visoí.í^tes# 
|tl^t|faí39--é7reeíéE^^ .̂
' á o :
■póijé:- -,.Í:'.&O-:''^étBs^a350á .'
■■'■■’AmcíéYo
Lúas m«»guafik. ei 29 « 17-25
, ^ |e l| sais 5-W, póiiksé 19-30
n ipn  isseim ip
PAiTENTABA PN TODOS LOS PÁISE|'(SUVARáos
• ..............
^ ® étíderno, encAKto de les s*ño-
V ista  «Ifiipendidav 
Ayer fúé sU^endíiáe te viéte del pleito/ 
centcncieae-afiministraUve entre ei Ay un- 
t«mí«°to y el éonvento fie k  Inmscaia-
___ fié, sobre impuesto fie;inquilinato, por
COMISION PR O V niC lA L  ‘̂ 8f«l«* de asíslenm  fie un s»ñer diputado 
P m ijd o p o á  ol señor B^ta Bge«, y |  JJg¡|
Incoaciones
A k s  jps'F-hisipilés dirsciivcs páfr«"'Cizar co- 
J f* » ? / t í“éifi?W.^Noé»iá-pk k  sátira.
: .qarshrbas- 
•tro cb|tts. as
«sisSionfio lo» vocelés qa« le integran, se 
.réuhió ̂  Ry«í? asíe 'orgaaíÉmc. - • ■ ■' ■
Be leída y «probada ■«|.«cá« fie í« sesión 
sntener.
Iaí¿>!fjaa* sobre k  cuentá do los gastes 
en f l  lfoapikl p??©v¡!5cfiil4apante eí m«s 
fio Julso úitimo imperíanks 21,536 36 pe­
setas, que qusdó eobh  k  mése.' 
Aprobada.
Idem sobra rsclemucíós de dqn Anto­
nio Moreno Pássuaiy fió» másrcontra 
cuotas fiel' ropaHo dé arbitriéa fie Aikr- 
nete pira 19Í6, que quedó sobre k  mesa.
Se fiésssfiasa, coutre el voto del s^ñor 
Ov‘kge Mttfícz.
ilo m  ifiisa da dcñ.  ̂ D$1op§8 Ortigosa 
.ASncliai'fa y cuaJr.o más íáéiDfi idej» que 
qaeSÓ offlbr® la 
‘ Goafómo.
eobrs aporciM^isEk «¡e declara­
ción de- rcspsn&abiUdafi personal a va­
rios áicaldss y^cottoejaiés de Ayunta 
mientes de k  Ŷ rovinî i* pop débitos de 
continganíe fia! l .“ y 2.?bimestres d«l co­
rriente año.
.Conforme.
iáem ás k  Admvoi.-stp«cí6a Genera} á« 
Botuéñeeneia sobro'las ©baervaesones hc- 
6h«a..por la ssñw* Saperiora fiel-Hespí» 
téi, «i «coardo que se adoptó en vista dé 
los excesos que ¡spmfes^n en 1& cuonls fie 
dicho BbtabSecimiefiío respoctíva «I mas 
fi® Mgyoo úitimi?.,
Se nombra p»aent@, para que setafiio 
el «santo, «Js^ñar Lomas Giménez.
Jiom sobro «pordblmiehto fié multa a 
veries «¡oaláes do la Preyincis por so 
rsasltir lo. cortifieacióa que’para ol apre­
mio pe? débitos fie comiogenfo á©í «fío 
actual, sé io tkees pedido.
Genfárms.-
láem sobre abono de éolsnokssfisvenr 
gados en e.¡ Hoepiki Militar fio. esta ciu­
dad fiáronte ot mes de Jallo próz:imo per 
m«̂ z9s dockrados útiles cóndícionafo» y 
k s paárss fie éstos fié! rssmpJázo actual 
y .revisión ás.
Ap?f b; do.
Ilsm sob?a notífiáaeíós a stt pafrósá 
de h«be?íngps«>fia en el Hespístai pro-" 
vinciai el ebrtro kstonafio en aocidentts 
fie! trabaje, Garle* Sánchez Serrano. 
Conforme, 
llom sobra la cuenta fie !0a gastes fie 
sasférla! «eásiosafios on la Carñsl dé Hfi-
■•>" A u w »  -p'cMi , 4 1
.«qqel|f|e jaicio'fie k.em'- -y
prqf«MÍíaq^hBC^r:qi .̂já«'^^^  ̂ -  '-
e ií
. Por «1 jU6Z fie iastrucción de Marbelk 
se sigue ce usa,por lóBloues qu« sufre tm 
hijo fiel vecino de Jé miséia, Francisco 
. Ravira..
El fie k  Merced, póir corrupción de !'«, 
menor de.14 años Rsmedíos Maesé’Cefi- 
tillo, encontrándeee detenido cemo autor 
Bstéban Pérez Brecho y lá «céieStiná» 
¡Gktüáe Sánchez. ,,
Bi de Betepons. per incendio «n ía  prí^
¡ pif dad de José Vilehez LópéS.
Bn libertad
Han sido púeatos en libertad dtfiniti» 
¡va, par beber díjaáo extinguidas sus 
I condanes, Miguel Casimiro GálvezY Ra- 
|fael Ocftña L»jere.
D estinado
i.-íw-, 'jñhy:|i»nfla •» I■«Igunoe.tro^eft^y ’cóizó' fie'per- - c
ks..«Umíejp. DsetfidaRse un vais', que I 
•«a,rrpi..k . á f i f s y ^ á ; e t ó ' , e 4 ; d ú o  d* I
^8k¿úm s?o Sé.yáplijó y debió''Yep«- 
iiike|Mah 4® J«8.palppj «̂ «¿rgtté ási 'h
SeMaua'f35.'**-D.safti»go 
Santos fie hoy.^Sah J«sé ■«« .Calasauzl,’ 
Santo fie mañana.—San Agustín,; 
Jubileo par® héyj^Bui k> Genccpcióir.i 
BH-ds-mañána.—Bém; ! ■■■,:■. ;
Eotáctota vMotqloiM>!égÉBa
î lMervaifionm t(on«^ á las ocho dé k  sm̂  
lona, el dia S6 de Ago^' de ISIGt'
Altará j^oméMoa reduddá' a tQ.*,’766'8 





Ahemóinétró.—E. mi en 94 bem, 116, 
UtMio déleielo, deaiî Édo 
Idem del mar, rizada. . ^
•Bvaporaclón mpn, 2'41 ’
>|fi«vk en mim. 0*9.
t á  el &óíréode MdHk 
les"sigujéntes víajeícsj ■ í 
' .,Djih.. Aijftohifi
bidqf dĵ p Rífisríb Sáhehézvdon'AUtoníó'  ̂  ̂Jiiaéj«z,:\fii!h;'JikáRaed«."'fié^^^
Todos k s arNk'g. :̂qii« lomaron ,»grk |  Tapga|p, 7  dóa-JUi^^
en ja iiat»rpr«tp^ó» puskron muché 'iar I 5 ,' .;, ■ ■ ■ ' ,  
terés en ©ík, dando ia Impresión dfi'-un M






file sido fie«t¿n«do ,;a l« prisión ^e eéía 
cspitaL el cpudensfio Juan Vekscp Prá-
dcs, pera que extinga i¿ éohfioúá íÚS'mî JáhArjrpyq, Joifó ^
ts< púrJésjroncs. ' '' ' ^ f Z . c » » * , .  , v:-. \ :-'^̂ Í«l é̂fŝ Sfi!ér©, Jc^éCánt^ó; Roiz, An>
Señálamientos para el Lunes |  íúvo muy gaapa y muyM#^ tío»®!»» Jû é F«rBÍnd«z




; é i l^ : p 9 a LQS:^L'^,/tCEp:ff 
: • ‘•'rY D£plsrÍb$--ip^ ÁBO-Í̂ ^
íN ^ tir t ió c io M E S  Y 'e ó itE T e s  !
88̂
Rondé: — IfijUriss'. - -  Prccs^sde, den 
1 Antonio Veritúr* Ma?iin«Z.—Defensores, 
j señorea Oi-íep:® Muñoz y H»irad«i—Pre- 
jcuraáerüs' ssñareg RcdHgusz 'Cttquéró 
y, «̂g®l®i'va.
Sección 2.* . ,
Ceímsáar.—̂ Díspáro y ksión«s.—Pre«
' ccj^fio, José Orííz G.«rcía.rrP«f»ns6r, 
8éño> Bknco Solero.—Preoáñilór,
I »e? Réfirígaez Casquero.
" l u l v O M t i l E ^
Bs mt©r»santí8Ímo )éi últhno número 
fi® esta notehlé Y popularj revista, qvfi , 
acaba é® ponerse a k  venta en Málaga, 
con el «jguiénk stimari®: , " : ,
La rema Alejandre de íaglaferra, rá-1 
vísítantí© sulórnóviles ragaj^adosa k  Gfhí  ̂
Roja ioglcssi pcrladá en eólér.—Juége' 
d©{ gato y 0! rutó», por Federico Geéuj' 
Sanchíz, cen nn dibujo do D9ittchi,"'if 
cokr,-s»-Sl problema de k  truche, por 
Mínimo E«p« ño!, con fotografías.—¿Por 
qn® cr«c»rán?, por Alfonso Pérez NieVs, í 
con dibujos dfi Hamirez.-^Juanito el Im-i  ̂
plabok», phr «} Detéctivé'^Ráí Koff, con 
fokgráfi»0;L.^ ít^Üésae .̂ pfor Ahfiipi ‘
Nífu« fi«sir¿|uev.eqfe capricho vsle
«e«;irán s,parar «. s«' 
í«qu l̂k^di'yiteIAza'. ;̂ :̂'_:■. ‘ ■
ÍOLUX,
’ s«ry'ck,‘ de f̂a r̂¿é%ÍÍá dr ármasl 
á kdo' «qusl que cáreO© fi®'Ja 'nec'eaark; 
licencia para au uso y qúa enks practi. 
ceban les ©geat»s ,fi« policía y d« Segu­
ridad, lo viesen prgciícanáo'aliors «2 
Máiágá fuerzas d« k  guerdia'cívil.
[v©rrla.,Sá'r-ch«ẑ ŷ Jpgá'DHizfie Gaív©..«
■Hábiésáo f̂i ací^ríéde ■ifc.stfuíir • expe« 
ifiie.î k 4* ?fif:Bpq'{<(Sií'bili<̂ ad 'pofsoáftl pĵ y 
ll'biips .fí ccntih'gfistíipre.’HBckí-a íoáéb 
■ ¡lfcy^cbhh<3«̂ od fiyivĵ lÉsr.gi« ejzsa- 
bor'éste Bebiera© esví!'''s8 he pedido.«
AyaQlBB8Íí=pio8..Í0« -doep-; 
jttshflastívoéifie' iiígretos y g«s«.
.Cí's'"
.'Gura, o!‘.éstómafe„« íafestinós • Elixir
^biende stifridq «xtmvid el recibo d t 
fi«d»B. dei e.ñi) 1912 por préstame hi;*: 
.s«rié número 961; « ‘hcínb'ré' dpr , 
^Iná Lóp^z 'ádau Martínez’̂ be'ruega
Bí.tomfecal'fié SAIZ D§ GARLOS.
s s p ^ s s m r A c /^ i i /^ i fS i í
SülKHATI ÓFAMMQmA
valencia  iQin^oi
Hem$s '̂sifio'-hacer grandes'''dlogiei 
f̂ct©'a,<’í«>ÍórM«;: eniqa«?iBe r̂̂^̂ "
<!Ó8V«m*dós nachfo* per̂  loé indivíd
HI-OID CONüC nEAL T t S f  r n 
’f .R f ; ' ÍDEAL'«t'A l, . ,
, ............... . «uoi
d̂el ménciohádo instituto y del rssuUadQ 
f^btenldOí 1 '
Sé'hen recogidos gran número de atí 
Más, qué forman un verdadetio ais:nal," 
rékcionándeyé'ks némbrjsde aqu l̂iog  ̂
>á qui.én«á''he-!®s 0cup*b«n, ' \
!'' BsSé'^rvfeioae.Heta «-cíiho. con féfii l̂ 
celo y escrupuksiáícd, y arma que 
[yiéoe Js pardía éiyir»é Twlviaiáfe
,'.:|ú»z instructor d» Aforé .̂iaífrafia 
j«qa y. d« un porkmenedá'é
Jaquel, qa§ cositGr.k 45 p essk s éh 
^dafi;d«;a cíUío; hurtádfi á áii' -püb  ̂
Sonzá.'sx' .Diiz, "veciUé 
' rí6l«R, «n el &uf-rt«diiró BÚrnér© 15 
: Vuea férrea fio Céráeba a Mákgfi .̂ 
y?áz.instructor ds Algeoirás cita> 





* i T ' a ' ' ■ ' ''i ' í^ibojoLifiésl,■Nótale.Gqregfo de $aiy Bedro ’i ®
peráooa.'qu* tó-feayé -enéentriido lo  ' ’;, 'RVsaU&á®' ©bíenifio en .'.loa eháménés''í '̂
•Iva a ert» Detegaeión.do HáciénII. 'Joíjíittsrií^ del ourao d® 1915 a 1916.
(Centinúación;)'.'>|i 
DON XOSB ROSA MÓRBNO |
í I gifábados, sa las.
Francés, sagundo curso, Notaifo, i  tacado., sfianr
.Máírfoi^ fia Hq-;,| ' '
ijfié áfihteuéfo,
i  ̂ Vi





'■' .,V - ,lkaak«-26i:pé^:-c:
lan a  »<^fi¡»ffi#éh^-WWmMí^a'4«- 
j îando luiiffiai'csts visitas; «ntre «Iks 
p 4 t̂a»;mimsiraf«yáái?!íla QnwmiyWb-' 
.álK't̂ wr .' í '5; 5V ̂ .í ..I)’/  - : 5̂'■ '>:.T c ' i
iBtistpQÓJ ísasbió a>€abfátt; c&n el qtiía 
SBÍtrenció sobre ios «sautes que se re* 
l»n .pyóxima^ráoíniónfpleapfflift 
¡leiCoBs»jo «l& Eata^&íceulre eilesiiaí^iit*
' |eÍK>'&6 ferré-fctí'hilsaf.s^ttadKriosiil'.'í'/ 
TerB&ma>̂ .«' vr«!tti<' re^bié «P«(bttl(e 
-̂ 4 L^rronx qa« h$[ MegeSo ¿e Frenek. 
RoBsaueBes i»ñló a alaacrzar a naes~ 
iro eiah^iaáor e» Lisboa, stfier López 
íIMnaoz. . ■ /  ' .
i » , , B a m » á w . . f : :  ?;;•;? v
' S in S « b a $ t í á * i . ^ F f á a f - 
t.aa,fr?| % g8áo eí
f 'í
{j.áa-—Af ;bsBqaelé''eífíá'll 
iqt2ia «!lrt.eoaáe de Rómaae- 
saim  ole¿«»<pLm9a|[Msid9es,, 
» 41h%c#líli»P''ítíbwiil ti'Á r.;)’I
ip'S} Vii^' se-
D o m in g o  2jt dé A gost/ó  á$ Í j M _
g g g g g s a g . . . : ..:í.:...  ̂ Vf'-i'i x T
U;
 ̂%h?oí(í
Ííís vtií P9̂ Í̂ H,'̂ _
b-í'-
B1 diario oficial de. boy publica !e si- 
‘T m e íta n íi .6 6 7 .0 q ft^ M ta» ,ú rt^ to
ol,n-'n,
r / ' '  i, .( í < , ’.r.rP .■ ; ,í. -^ /
em ad e  on Baneo dé exportadróa 
I mevilizai't leéMirtiéttlos fabrióldes^^
f  0m $^-Jf'-é9^h{9eid§gIja im eqtarái:^  eqpfi^icpk d f la w 
|4 iL lk ít t  i',; r -  .-y 
I Beto proyecto es ínteresahtisímo^l
d»'¿
K €
d(>';%.Hii. « « « r w
«éaaebtOi>:«bVpéréUvamiiiitéP.cbíi/ i^al 
periodo del año antsrior,'jf db l̂41  ̂níitlfos> 
, ^téif^rf'c»4fí»}^dé'U  Sbísidií dd«blMa- 
;dí#a«« y xéatif^o ̂ i^Síb '̂ifenté.
L e e a u d ^ c ió n
^tsittan^c*
f  a ,rapa^^< ĵiqi^a^ |̂ó|^aiii4q ,,fn Iqs^^te
■ÍMteíW ofl);
#db^zfóiés„ámr .i’.f/B n'/jKi-i í:tf
'í?d
8 t ir
/ í .  ̂ ííTtv»0?np(
' p o r ^ M b ^ f b
R í
.̂am 
Ja i . iGomoat^r
-  . • ;-V.: _ M '-'..p «r-:í
^  A grandísima altara xló«t nn zappelib 
í  cay«s ^embae estallaban oprca ,df pna 
f j  ■ neronayo.  ̂ .;, .¿-v"
Bi aparato alomán so rotiró a ;poeo» 
ceyondo en ol mar cnaiqitas bembao a^rq-
''■. Tií
Bn Otra eindad de la costa íqoron das- 
eabiertos las zappalínes por los proyep|4- 
res do tierrazo inmediatamente se;liéSíCB<' 
ñ|meó.: ,. .... ., , ...;; .i ^
. Creesa que icteatpban bombardéár Ids 
oercos anclados. ,
Ningniia bomba cayó én tierra. V
P arte  oficial 
Dos OompiñíÉs enomigas intentarén 
aneche atacarnos al oeste de GuBchy, 
eiemto rechazadae per noestras ameirq• 
fiadoras. J,
Do madrugada in idaron el bombar* 
ds<b prosigniéndolo dnranté el d|a, con­
tra las fiesíciones qae les tomamos ano- 
9Í1».
.01 '■.■■íí'.-v Ti.
«mb8ja ie r ,dal kiisor én les Bsiados Uni-
r Ei'
i«j?»X̂ *ri»«.>¥»%doros de snmergiblos or 
ganizarannn. nrexs expediciones entre 
l i í k i m a y á m l é m  ‘ “  ^
«.,■ V. i.?' "EiioérCeladois
Adsmás do likbnsck ben sido procé- 
stdcs .y encerceladoe, (Faapz .Mekerín
'O'S
Kóticiás de Berlin'dicen que el-fieg«r el 
snbm|lri&nj«DentéohIand» a Bramen, 
foé reCíMisíqi^ él prssidante’d d  Sena-
otras nersonaüdXdeV.
Bi ÍÍdl4¿é'6ábfó1úa^»é¿i!^aídb falíci
Bata medida so ha dictado como re- 
p r^ 4lj[a.a,lps nqles «omptidoji por Ans-
Oficial
Bn la región montañosa del teatro de 
éjptérecionee se eañalan nnevós y briflan- 
>tes éxitos obtenidos por las tropas nlia« 
das.  ̂ .
Hamos rechazado, on el xaUe da Pes- 
Muchos^^ás. |-«ina, pn,ataque contra nuastraa posicio- 
 ̂ Hoáói^ee g nes.df*montp Salnggíó, sofriendo el a i -  
vorSario grandes pórd‘*é idas y dejando oh 
nuestro peder algaaos prisioneros.
Nuestra vigorosa presión continúe en 
ol valle dé Traviguolo, dónde repelimos 
nn^^contreataque.
Bn el alto Boite pregresames también 
adpjlargo.dSc|as penaieatesde Tafano.
f, pei^ódiees eonsagrnn /Jargoi
\  «ilweión. t»< Bícefií,
i  es
asente lós sentimiantos amistosos
■Bn divérsjsiúiiíos "el^mntiTo cíñobeo d f ^ é f e t i u u k é ¿ ^
qué ñé se prohíba la
|(4(fÉ̂ tf-*5jióíi da la patata.,' .. iJ'')- '
\%V;* ^  G e r o n a '  • I
íoiítr—i l f hu m M o  « u f ^
^ l le u n z ó n ^ ' i■* i’ . . té
vBi LuaM 86 r«naii3pAá ti  
^yóiale^He psra trata r’djil: 
^  ver
laEita,de,Í!Ubsieién.ciaev -
O b i f i y o '  " \ ^ ; y  , í .
regresó a este nifpítal
■®.
seis millonts sobre el semestre praee-
.1.'̂ » j'i ■ ítil .'.i i’íi-1 .síííá:..
A c d f id e n td  '
Noticias da Burgos perticipan-qué el 
aviador Hadilla, sajtl% esta madrugada 
de Santender pari&,podrid, por dafaeto
La máquina cayóCeobre el aviador, 
preducióndQle leves haridas en la cara y 
piernas......;; .. .̂.. .,. .̂ v ...
m if piraXo quéli&'iestrozadó.
y  ̂ P r o p u e s t a
.E^Heñana se publicará la propuesta de 
destinos de j ifas y oficiales de la guardia 
iñylli
Y ' j B e s a n i m ^ i d n
.^'Laseaión de Bolsa estuvo hoy más 
desanimada que los dias antorieresyUea- 
IjliUlidese escaeas epsracionas.
O b l i g a c i o n e s
!̂H:oy se han suscrito 74.500 pesetas en 
éfiljl^acionos del Tesoro.
B o l s a  d e  M a d r i d
mneiítriffi^gitihfíedeh pedir quéw  




' noio||ie:p ed ito r 
cBsuvit», sin valor 
‘B!/tjrebir^ea¥fS:q, 
fú#ÍfTpifáta«nt4ldi
4 4 m ¿ a 3 ^ \ ,
lorri
la-
’lio I  





M i r o ,m -. y; -’•
"tínóŝ
J yiictivo.,: ■1‘fidl bbsquit íde ' DdVfife cogímés •tlrdUajlbrás y noventa prisione­
ros, de ios cuales un oficial.
J In varíes punfos rtaJizamos craids» trclas estaOion’és y víande comuuí- ceCión nnemigss, átc&nzando nuebtrós 
prt^yibtnes n divers» trenesi en loé qfie 
c i’ttsaron daños. , ' ‘ '•
También bonábérdeameslgíghúés púh- 
toB de importancia militaie*. 
f^o r lo gañorajU loé .b&nfraries eludió-
ent^s.'' • ■ ’í
eíleo’ún cfiétáL'
Una osQjmdriüa. de aviones, ítalianéé 
bc^bdrSiéAa/estación difSan Cristóforo,
-Loe socialistas nelfíhr^rán 
iana pera protestar .41-%  ̂  ̂
i«Hdso qen iaetivo.m 14ŝ  
d̂«.r«s,.i4ariner48 y ferre-
t¿
. d e s  personeâ ■y■■■■'̂ ^̂  :k
írll^Lv.y íúf A^tiísn '^ h ^ r o  n . . y
y '&n )!s&%ké«, p^slé’ron  ̂
[lObíación, bit^^do juagóla ,1a
. .íív ., E V' íí ■; y.'. í,'f. Sí.', .,>:.
%A fjiasa o<&tû .o-en ol étiarle! de 
íal' %isHnS ^ páíKÓ afiregi** ±
|to 4ft Y-ítíofcía, or^^Ji^nd■i^|q^'4a*^^|^^
lí'ffítíises /. V. f. /
S ^ fa e ; . . . . * . .
Interior t  ̂ .i
Aisertlsahle S per 1^. .
l !  y
;iláÉaeni'ef8.i>f r e te a t tó  - ■ 
» Ordinarias.«. 
F. Ríe Flfttat; *’ *-
üta 25p ia  26
^3,é'?Í ^83 6» 
23,67 <23.57 






67 09 00,00 
00„
000,
treiagnf», ■u9 ainpi,f«i:Vc^aao&». v 
otw idq 23 moQk dí«z
c«'ñia9S.^de!»;34 ̂  eentisoetros,' leĥ  «nales 
®*“ !L^^**^®*^***'T <«l '«Be4rhórié. su- 
' S í!? * ? ?  éJflwftEeies ^ \ \  ♦Deú*tSnV'-"- -'■rr . ■'/
,•1 . i-í-jíT. / X . V̂ ■, i* póniúnionáo
yr idn^el frente delSómme ee libra encon
nada lucha’de artifieriii >
Bu la G hé»>'á¿bÍTT4tói,'^hi'éÉi-/
Mwt y Fleury , tamicé
roh la luché, )'ej^étráhCóée, úttioam 
ligaros encu tros.'' e v 7 , y i r  , í 




al mundo al. espíritu smprendódér, él |  eausandófieñÓSi..............  ,
cematele l fin>Gerilai« oblígameos a aterrizar un 
y d«r la ingeniería |»rmálHC»i áél' démé |  aparato contrarío «srca de Aiepierra. 
la pericia y ni arreje de los marines alo- i  ’&^-é .éa .. . _ .
menlé. - ■ i  P Í % Í M € I S
D e  B e r n a  . I  ' ? -  ̂ (por TEjUÉiPOÎ O) -
Manifestaoién.7 desórdenes I  Madrid 27 1916..
Dicen de Z u É c¿ io s -^ eo e ia U s ta s  |  C p z n u n Í ,O a d o
organizaren una impenObte manifmta*. y; P arir-K A  oi‘frebl* áíFsommo la ior- 
cióhpara profestar ^elaí carestía do 'ía , ̂ najlqilf h é : , ^ 3rcísrizalQ por vivísima 
vidS y del «gio que-^hteen íosnspM ula-‘ ' ’ •*
dores. -- '
> Bi 'hensejere nacional gpren unció un
l  f  ̂ ñMéoqtítiteiíiiriñté.
do n ran níáqiiiBéé derribé/a 
cánohazes,''.i ür/í DefeAotonés 
Notiéias do Nqw York dioen la 
peycie hBf doecs^iorto ana organiza $ión 
efer#ta alemana qno pretendía transpor-
e"r correspondencia desde los Bstadés nidos a Álsmanía.Han sido detenidos dos alómenos que 
intenteben introducir valijes roplotas do 
alhajes, por valor de millón y mtdlo do 
francosv^ . . . .
' , , Torpedéamiento
Bi vapor auxiliar do la merina «Dnktoni rie v, bi n so voiíietrarón » '  ro er «n u«r o  l  fi  uqjct 
M arti io fA lb a n j ih a  sido torpedoado por qn
I ^ p s  fíMézfCdft «n la tsrona w  re- I alemám .
Enoéiiáionte.al,omáá'Relente; aéjNimvi- i  ' Pereoieron^el^cepiián y 23 tripnlantos. —s y a l » ' T o r ¥  t i-„i 1
' Í M
í«  condona quo lo ha sido impuesta a : Respecto ai frehto Setktñiéo, en la r«- 
t^iebneck. , ^ ¿ <í de Jediecg darecha del Strurai; la
J  Lé Béúchédumbrede uvo los tranvías, ^ astalleria inglesa bombardeo las pósicio-. 
distribuyéndose entro ol público folletos f  nos advorsaríes. ' 
de prepeéahdé antimíUkriste. |  Recia monte Veles que es el centro áel
La paficía no/interviño. |  ciñonee, este es particalarmente intenso.
' \  D o t T i e n a  |  ¡s» la región Jel lago Dóiraá^ y ^
, . /Deolaraolonés I  de cañón.
BI conde de Tisi^t, en̂  la sesión de Je 
eámere, que. duró hasta las cuatro de !a/^ 
madrugada, refiriéndose a palabras de |  
nn diputede, daeleró que a su debido f 
tiempo so ontablarqn honrosas negccia- i  
eipnos con Italia, haciéndelo coRcesio- i 
ial
eenoeimitn
liers y al noroeste fie BandovnierS.
|ígW; l4.-trqnqttiliífed en eiírositoii 
*?  íjw hpw to fiel front^r Enusétfca  ̂es* 
ouaalnÉwesdjfiiastraron ectlvlsireéií, te- 







vi^íV'fiék-^fanía a Barff* bledo por telófopo, «on Komanenes,quien
■•'‘¿ V ^ i L í í i á . r .  '4.iS?á« *? int«i4« W  d» cm im iítr)», -
X .dt4;fafl, qqt'^riíédea H ■ ' '-V lS lts tS  e: ;, . .
dv i^miiincio.
■4^4 iO0i,íi4uílffi a
M \  óiauds cí 
meroefdeüi 
: eesoe.’ .
ira;̂ - -:l 
l':' t-San 
sita de 
' de Mell 
que a«islá-t 1'
apara ios;, sa i imipé.-'
r. apasfitor; Otros/íes, É
‘. étnehréiUde.s,!cáveron: brttscaélsMÁjíj'er-^
09 00,00 . c s J f  1
” ' Otro wkksr cayo veítioalmeate iu  sus lf
LA P 'O i m e A  ^
‘t ! a é f i W l » « ! Í a c l ó n  ' í  t ' « ‘l i
nías'tírdrgfcfirys cfeuW s.' \  -
éneP iP ; áf#^ó l^iclbaá. aóbr jr«|,
calmando,.,¡mquañas.fiiañaa.4^^ 
u i r ' A é r i d e - y;:;"v:- -■ <  
S 'e  '"íibxiclre'is
Lfp; otros $7 ,,t|ípuiántes lograron sai- 
varsf. ,' . í 1
D e  P e t r o ^ r a d o
il : Todo está igual... 
Tanto en el frente orie¿ tai como en el 
ocoidentai la situación sigue os^di^^nu v
. '■ '■ O é f iM d n ie »  ■■■':;V
y- . . .y .-.: .EnlosBalkenes 
Gontinú4 la lucha satieftotoríamonte 
<v para les aliadúsr
Bn el afronte dé Vardun ínbendieniesp Los búlgaros codan tam ao  en todts
I- -





Madrid en el ráp¡4o.¿y
San Sebssí.fiu. ■ W  vM ij a a estará 
.. aquí hasta ei próximo %\n»8.'“' ‘ x
■ viceprasidenlo fiel.'GXngraéo gé pro­
pone obsíquieds con Bn\b«aqu»le, al 
, quf..asistirá Romsifonos,.
E b t r e v i s t
■• San Sobaaíiá0.**-Gx^4cd^(
antrevmta con^l o><ronii Ixfieli
J  tabó)r indígena d» Tá?’'gar,
..misíoilprio Peiancia,
GarcÍ4.yBaPí,o», cu f hise 4W C  
Si«?*
•eeausar en «$ta población.
Bsta ta>de se reunió «I A yúñf^L _ 
|p a »  acordar ios paracukres del éntls-^ 
pro.
Hoy visité, a Alba una* comisión de 
i-  * banqoeróa deM edridy Btrcelona, psra
* 'i i f  w t  ‘ qce se aclare la reel orden do 19
 ̂ p ás»1.actual sobre introducefióh'de;valoras 
iS sh te  eí w «Étranleres en Bspañs. 
iwñferftfi-' i  También recibió la visite de una eomi- 
siéa;de aznoar«res remoi^^oharos grana- 
dinas, con la represent&ciáh dé les ma- 
legusnós y eregoiiases que le interesó la 
derogación fie k  r^ei d t .
sobre im^eft^ción y «fi^ortel^én d'cUzú-
Acompañaban a la c&miaión Tes dipu­
tados lA^^híféí
zano..' .fj -3 .'-lí- , V:s ■.! ,'S. bí • iV. ¡>




7í ir ; . ' Del bombarle!
Solo por los pcriódicoa se ha ii«g« 






>. J.1 ■' " :
tfOficBstale,
LfZ. .
enteró. d«l aopuoüto boEíi5sfiíétf,ai'3=* ofi 
eúj^ñonoo de Jas b&íeria^ apliaeress. \ 
I.s ;C^j^«jp,,raftk psé? 
séncieron a tes dos y cairto de la 
fif)!rgeda..iinfi3 a»pacráca1c4!><mdéwiyróso 
'<PRMm<fidoq[ior íUis «.<.r«fi»omaiit .̂{ée
iMbeb
'ólf'L astfíl,
gg en todos seotidost'lj
etúear de Granada quf les ijBformss He* vJ§||ot‘r^  ̂ ^
gados a é1 eran' cobtrádictorios, y en su 
virtud no;|Hmaab.li ríMso vaî  nade sjíaj;p8«- 
guJ»xee.anteSide nfi! se le táoi^en '  
eh^oi i|iterosév:>  ̂ * 'fi • ,j|
'  ̂BI' séinSstré4ééEii^ilphsb é^nVtxíSr p ita
partes.
‘ Al sur fie Florina él enemigo luye 
enormis pérdidas. '
D e  A m s t e r d a m
i ,'y Vitíláclén 
Continúala vkladón fieltémrobto«. 
landés per loa zsppelínqs, que .yoker 
de log Je térra evolucionan sobro ,Hâ« 
landav y‘
y. El <(Deütsohlan.a»
BI capitán d«l Bumergible aDjuts* 
ohlenl» ha sido agsc»j:;yá|símo por el 
kaiee?, quien le; mó el,Cuartel ga»e«|il 
pera eenoebr ei r$i.n:to.<i.o. -i<-s índácntes 
del visj» áeid» y vuelta^ , y 
, Bí bxrcó sufrió averías el oíuz'ar el 
Atlántico, porque k s  tempest^ides 
|e»iaren< , .j,---,
Ha tí ausportado oargomenío de cau­
cho y nSfcelj por valoree varios mUlónes 
de taafcoXi y 'trfS>sacaS dercorrésponfien*
■' ' -.'U' V ' . ; ■ i,< n'f
, ■ ", ’E^padlClonea
ñas torritor es, pero tolo fuá inútíL |
Nosotros—añadió — mentnvimes leal- i  
, mente nuestra C^fte, aprevecbando a la i> 
rV£z el tiempo para propaxarnos contra f 
ataques oventuales. i
Afirmó quo las frases pronunciadis 
ayer por él en til sentido, debían toiqar- 
se en cnenta.
D e  M i l á n
. Qonoentraolón
Dicen de Buksrcaí qu® en .Sjs. íiponlgr» 
.rumana h& y. concentro dea 9PJIOO bú.ge^ 
ros.
Expectación 
Bu Runiinia reinn enorm<a expecta­
ción con Emotivo Ips Bucesas que se 
están dssarroil&hfio én la M^cedonia.
■' . ‘Súplica
Se confirma que ^ntes^o c?m*nz&r 
les hostilidedes, Pío X dirigió une c%rta 
al. ompsradi^ de Austríc suplicándole
< qúe evitara le guorr».
< DIchC'Cvrta la llevó un onNriedo espe­
cial, sin que tuviera respuesta.
Parece que percftdió a Ja rop^tlií* mi- 
«íva UB telegrama qa» p«daeíare por su
propia mano.Meny del Vál, cuyo üespa-
fifA *! ® mk»c«pté ol Gobiers© ene  ̂ ¡akísttítía, don Feroiande Araarz Izígui*
rre.
Sogúh éfiuuQia ol conde de ^ e|?^s4oií^,
)üi V .Cu .•..., «r
trlaco.
De il'omiA
‘ » Represalias '
' S rh a  publicado un rorJ decáelo dispo- 
nkádo iz incvulEbción, a favor «íel Bsta- 
‘ do, deS palacio de Veaeok ®n Roma, re- ' 
sidescia del embajiiáor ku&tríftco corea '<
■ fiei’Veticakov
Goacéáese un plazo hasta el 31 de Oc * 0  
tubre para qu® el representante do ice . 
intereses austro^ búog^roa pueda reep- ■ 
gsr les documoalca, mobiliario -y archi- 
vos de .laeiftbéjafia/. :
Bn el frente ssrvlq fil úos<oc8ta de Ku- 
kutuh los búJgaifoe pronunciaron sois 
átequos dn direcéién a Vetrcnils, siendo 
rechazados y teniondo que repIegarÉa a 
causa de la .continua presión servia a 
pesar de la obstinadá reaistencjia qu* 
oponían. ■
Nuestra ala izquierea ceitibate encar­
niza dabaen te, sobre todo a! norte do la 
earretara de Ostroye.
,Lq!i búlgaros que se acercaron a les 
trinahéros eeupadas por los servios a 
..ui]a distancia do 15fi metros faáron ba­
rríaos m&topíalmenter.Seio fiolanto .fio 
upa tnachora contamos más de 200 ca­
dáveres de búlgaros, , .
Al oeste dos Isgo BstboVo él egssmigo 
avanzó, progrosfeafií) ligoremaníe*
Hacia «] sur dé!Jago so huh librado 
encuelgtros pardales, que terminaron coa 
ventajan para nosotros,
Ai d£Cír do le|i prisi&iieres bnlgarea, 
sus.bej^s «a la región, del kgo Oatrovo, 
dúlzate los últimos fiíae, nan sido grfeá- 
dfdmes.
B a ^ n e e
Bn el último tb9léoc« fiel B&nco, el oro 
, a,nmentó.jen 18.719 549 pesetas, la pista 
■otrÍ47L50O. '
P lt  coiiiró áísminuyen los blfieícs a 
4 807.300 pese las.
'ü B 'b e n s o  ' '  ^
Se he firmado una diápcsíciéu promé-
on«l4o 
Izsgui-
. fA B ItA .
MAS TELEGRAMAS
DE LA GUERRA
( ¡ S E R V ie iO  E S P E C I A ^
S i t u a c i ó n  m i l i ta ^ ^
■ B3ÍÍ T O D O S L O S  F R E N T E S
E l .comunicado akm áu ds anocho
A despachar
B!^La?tes msrcheiá Z>mte a Z«rouz, ' 
*ó larga, í>4?« fwsefi»** Gesŝ vt íes asuntes ^
Conféiráhe^ í
Bi ÍBg«niebe4ifa-'fi4‘̂ 4  fie ’
fiXDlotaCíqn-fie'iíusfaf'í'acérdlbS' ■fierN.qr-. <
ipór les seccienesfiárrevieriax; m
. .u„:. C réd ito .  ̂ " m
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'l^ntabs ©Idifant j 7? »i^s. #  r,,
'Burgos.—FÉ'roca qu« Hs^ílíá pró‘éá>V' 
Sisivar’ifiqkfsei .y u«A. 
de les ates del chiÍFCS"c>n .u fia r- '
hol, estando e pihua fie 4rsP»pirrsf ftg r  
peligro que pudó «vite?, legreftdo c ie r 
fen unes tierras m  labor y quedando de­
bajo del apéralo. -
Varios s?gid,)rí^^Ly Fe guardiíf civil le
»n.í»l.k. \ \ "  !■
" í :  jwíCQ afuderón \ s  sutáridedes y 
|uehee vtcir?^** W^fiiw^iéndele el'pu§"-f 
»,fiende le enreroñ.
. Nos dice Zerita que he » Ú q- f&vorablo-1  
mente despechado él érétito de 230 000 :̂  
p a tek s 'p a re .;«! arreg lo , de les mprailes I 
de Cáíiz, y Rápidamente lo som e^rá' a la 
. qprebeción del áamisíró:. ■ .. ^  . ' : ■ M
. .̂ si «cutirán ..ber ¿#miéjji!e-Í
X e é.»xis4 qce le ixi- i
,“V;sbiA.'!Í<. .3.. \  ̂ ' ; i
.; Dice«vLtwBj^a»«q.ae».aa..fi^e,p.aa44ijj á^.l
la laalíáad les noticke publicadas pof J  
ciertos periódicos rsepseto «ti Seto dil 
t  fifibación politice que celebr^á .ei pe#i 
tido liberabconservedob en Vitoria becif' 
meéitdoe de Septiembre. . ^
Obedecen eses netides a una confuí 
sión con el banquete coh quefieséznobS^ ' 
Siquier a Dato muchos elémentoSfie Sai
L T rto,% ” - .« v ..^  yíí- 4
tiitadea en carros.'<a Bm ksea, 
t^aetnreron pare Madriáx
.Huelga ';\ _ ■ I
iLsn fii^arade en hueígfi 
9ttaúih^j«n5^ sildifido fiá ’ 
^  deí. Bi|íoo..de'Biqtantí,'V'';Í. v,-.
A
géneral bianzano slílb ii
^Z ^p ta ., . : ■ x.í
i t é r i i i i d á d  ’ ’aÍ ' - ‘Í
Jie encirgado iniki^há-  ̂
Mdjtne militar el ewil- ^
Bile ;demuestre que ñadá absoluta^, 
mente t ^ e  que ver ese acto con la activ| 
tpd d i z^%ún otro partido pi.titieo,
. ;Aftade :qne ño puede hablarse de actos 
de affrm adenpolitici cuando s9 trate 
pertidónonservad^.'qae tieno progri 
me oonpcid.Oj^ientecítmea definidas 
jífii proclamadq|.'p&r !o que ne le hacai 
falta eS]^ a^Sateioneo, bastándole 
actuación eotidtañá paro qtte se sapa 
que en‘Jode 1á|ll|ant4 eiansa acerca 
les asufituí púiiqes. ; ,
; . ' P r a | ¿ M o 8  ..
«Diario Uaíversaíai hablando do Idfi 
proyectes de Albaz-fiice que los funda 
Mentales son trss:E..fi|]LO referente al cri 
dito agrícola, pcradmpnlsar, ecreeor^ 
:inte»9iflcilp*lee p r e ^ e i  dql euelej etr^
: BL fiAfiAhitE© ©’harM •: ,
caminaba derechá^aente a la gloria, al placer, a las ri ̂  
qúe&sr'f ̂ 4 '«eÉ ^í|'e«éV h,iís taba  soio ser ker- 
tn'dSd, vaHéflté, intrigá î'té; Mb áqt^lla esta--
bák .todavía humillados fes hombres ’dóií sp dicha, 
fin ieí día, doáiina demesildo él espíritu á 'k  mAeria, 
‘ pkra q(ne se' átreva nadie a coníesárque es felik;’
Por lo demás, preeiso es ‘confesar qué el viento de 
íá aiégría so¿íkba, y’qúé la FranciVparecía vogar con 
él a toda vela en busca dé un^ de aquéllas islas encán- 
. tadas 4ue solo se’ iéncúéntííáh 'eh las bellas |)áginas de 
Stiá̂  rmt y. 'ima hchties. Al krgo y sombrío iñViérho de 
k  vejez de Luis XIV, s'ucé^OTa primáverá-lOzááciaiy 
brillante He un joven reinkdoí' cada cüál áe ^edreaba 
con áqiiel nuevo sol eSjílérfíenfe y beáéfiio, y iaat- 
ckaba descuidado, como las abejas y mariposas‘de 
flor én los pribiéroililías de primavera. *
* ' ‘BI plicer fugitivo y ’̂ j í̂Oséripto habla vuelto a 
aparecer, 'y k s  genteís ie'J^coglatí' con entusiasmo, 
coBi' deliriOÍ*”'y témléndO ŝííi ̂  'duda qué'dé ‘áuti*© 
é̂ escapase, se  ̂áproVláóhabaia pard gozár -tOdosí los 
instantes. ' ' • V : í -̂
tu »>í0 c-̂ Q ¿{gg estuvo triste el caballero d‘HarmentaI; 
 ̂ peiro'^áSados se mezcló con la mhltitud,^ y dejándo­
se arrastrar por el torrente, éste lo precipitó a los  
' ^feáW dhd’kérmosa. í*
’ espacio de tres- meaes había'sido el hombre
' ¿ák tó z  Méí jtíahdo. SkitíWy#,, ks > TPulleríaSí el Fa- 
‘ kís fe'oyáÍ,*t0dGl había desapit^dáó pápa él: hasta ig- 
¿Drákasi éiktía uhaMnícfiP*^Mntmoííí un'iéy y
11-; :obbí,'í  ̂ i- , ; .y
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un regente. Unicamente sabía lo agradable que eS vi­
vir cuando unO es amado; y no comprendía que ho se 
puede amar y vivir eternamente.
En este estado de su- ’Swño se hallaba, cuando, 
como ya hemos dicho, etitrandií con su amigo el ba­
rón de Valeí en una casa dé la calle Saint Honoré, fu4 
bruscamente despertado por Lafare. Ya hemos Visto 
los resultados. Digho en verdad era de disculpa el ca­
ballero, porque creía amar verdad?raiment4 y pensa­
ba, con su juvenil buena fé, que nada podría ocupar 
en su corazón el lugar da aquel amor. Por esto, la 
carta t.an extraña, pero tan franca al mismo tiempo 
de madame d‘.Averne, en vez de inspirarle la admira-. 
ción que debía en aquella época de locuras, le había 
agovíado de pesar. Y como a cada naevo disgusto que 
se siente, se renuevan los pasados, ’̂uc; se creían bo­
rrados, y que solo estaban adormecidos, con la pér- 
' dida de su querida, sintió ds nuevo d‘H.armental k  
de su regimiente.
Así, pues, solo k  inesperada y misteriosa segun­
da carta pudo en algún tanto aliviar el dolor del óa- 
ballero. Un enamerado de hoy día k  hubiera arroja­
do con desden, y se hubiera engañado a sí mismo, si­
no engañaba su dolor, de modo que siquiera por es­
pacio de ocho días le produjese pálida y poética me­
lancolía  ̂per© un enamorad® de aquellos tiempos no 
era tan fácil de. acomodar. El suicidio ni siquiera se 
conocía, y nadie se ahogaba, en tanto tuviera "el más 
pequeño punto donde asirse.
r • ■• W ;..‘ -V'' ' í'-’--.*.*'
? i m m
confirma la i notidaa de origen franco- 1  Loa alemanee, intmicionadamente, 
ingléi relativai a loa últimoa comba- f loa habían diñado en «1 tenrono que
tea entre Thiepval y Manrepaa.
Siguen loa alladoa fielea a au tác ti-1  
ca de loa empujonea metódlcoa y  en- 
paciadoa, que prepara un bombardeo |  
furibundo. . f
Sin embargo, todaa eaaa aeeienea |  
ne aea aino el prólogo de loa grandea ^ 
ataquea de Septiembre. |
£ n  loa Balkanea, loa bálgaroa coatí- ' 
adaa ea laa orillaa del Struma y  del 
lago Oatrowo.
Sarrail deja que ae apoderen de 
tierras griegaa, y ae limita a mante* 
ner eua flaaeóa y  a enaanohar su 
frente.
ladadablemente aguarda a que loa 
rumanoa ae decidan.
Con efecto, loa rumanoa pueden  ̂
aimpliear enormemente au tarea, f  ' 
marchar aobre Sofía, pasando el Da-  ̂
nublo, como lo hicieron al final de la ¡ 
segunda guerra balkánica. |
£ n  Grecia la agitación es extraer- I 
diñarla.
Loa búlgaros están en Kaatorica y 
en las proximidades de Kavalla.
E l Gobierno ha dado orden a los ge- 
neralea griegos de entregarles, iin  
combatir, ciudades y fortalezas, pete 
algunos subalternes ae niegan a obe­




«Berlinér Tageblatb> dice que el 
Gobierno de Alaacia y Lorena ha pro­
hibido la exportación de legumbres al 
gran ducado de Badén.
Loa comerciantes del ducado toca­
rán el invierno loa ptrjuicioa de esta 
medida.
Espérase, aló embargo, que antes 
de dicha época as levante la prohibi­
ción.
De Bucaresí
RUMOR y  AGITACiOÍr
Circula el rumor de que el ministro 
de Austria Hungría éatuvo a punto de 
salir de Bucareat.
La especie ae ha desmentido.
La población está agltadíma.
De Romo,
VIGIL&NGI&
La Agencia «Central Newi»,anun- 
eia que ae ha establecido una vigilan­
cia activa en la costa, entre AdríprU'- 
,ga y Punta KefalS.
Laa tropas italianas ocuparon el 
monte Kacarat y  el puerto albanéa.
RECONQUISTA  
Los auatriacoB reconquistaron a loa 
italianoB unas poaicionea en la monta- 
ftoaa región de Faaaa (Loa Alpes), no 




Dsade Ginebra participan a «Daily 
Express» que ha causado inquietud en 
Alemania la aparición, en el mar del 
Norte, de dirigibles Ingleaes.
Hace dos días ae celebró en Friedri 
chavea uaa conferencia qne presidió el 
coade Zeppelin, en la que ae resolvió 
reducir el tamafio de loa zeppellnea y 
aumentar au velocidad.
Loa dirigibles británicoa vlatoa a  la 
altura délas costas danesas tenían una 
velocidad superior a la de loa zeppelí 
nea.
LA TORTUGA ALEMANA
Loa ingleaes, en au reciente avance 
en el Somme, han descubierto un nue­
vo artefacto infarnsd de los alemanes, 
que tiene gran parecido con la tortuga, 
nombre que se le ha dado.
abandonaran.




£1 embajador do los Eatadoa Unl- 
doB en Conatantlnopla, atendiendo a 
inatmccionea de au Gobierno y  en 
nombre. de la humanidad, ha pedido al 
Gabinete turco qúe no ae repitan en 
Feraia laa matanzas de que fueron víc- 
rima loa armenios.
U  ALEGRIA
RESTAURANT y  TIENDA 4o VINOS 
-  DE —
 ̂ CIPRIANO MARTINEZ 
I Marxtt G arc ía  18 í*: M álaga. ^
' Servido por cnbiortoa y a la lista, v 
I Precie convthdonal para el servicio 
 ̂ a domicilio. Bspodalidad on Vine do lea 
Morilós de den Alejandro Moreno, do 
Lucena. '
A i - g q W l A
1 Su@esoa loe&lám '
f Bn ai pasejo do Alvaros dió ayer m a-
< nana una caída al .andana, da seionta y
! un años A-utonio Boltráa Loronta.
Conducido a la casa do Saoorro dal 
Hospital Noble, lo apreciaron una he­
rida contusa en la frente y eresiones en 
la mano derecha.  ̂ . .
Como el bnionado eareeo do domieiiio,
- pasó al Hospjftai civil.
i Ayor fueron al©j ados on el vetusto o¿- 
fide dol PasiUe da la Cátcal número 12,
< losoonsocnontos inquilinos dol mismo, 
Eduardo G arda Gutíorraz («) «Primer, 
Agustin Gómez Chavas (a) «Viejsi, José 
Garcia Hurtada (a) «Mategatoí», Enrique
I, Torres Rabadán («) «Tartaiai y Manuel 
r  Casta Losad» («) «Moreno».
El niño Francisco Martín es un chico 
de aviesa intención, Como ló demufótrá 
el hecho róalixiáo syer énafiana con la 
psqueñii. de sois añes Ana Mera Roce. 
Píiquit© y Anita, domiciliados ambos 
í en lá calle do la Victoria, cuqstionáwh 
I  como dos parsónás tnayoris, y  ol muñe» 
f  eo em p tjó a la  pequeña, que cayó sobre 
I  los railes doltianvia, preducióiidese una.
I  herida on la frente.
I  Por introducirse en la alborea do s«- 
f  ñoras á«! balneario de «ápolo», fué Jote- 
I  nido anoche Bórique Fernández Este- 
¡han, javon de vdntidós años, natural do 
I  Antequara.
i ■ " ... ..... —.......  , ...............
I pílllicu
I  T e a tro  L a ra
§ Bn «Bohemios», obra prodiloeía do 
algunos artistas da la compañía, a juz­
gar por el cariño leen que fué interprota- 
> áa, hicioren galas do sus facuitadas, las 
'bollas tiples señoritas|Nori«gs (C. y P.),
: Sancho y TéUoz, el barítono siñor Gary, 
el tenor señor Bacats y el primer actor 
de la esmpañía y diractor Fernando Her- 
[ nández,
«La tierra do sol» y «Las musas lati­
nas», Éilcanzeroa una intorpratacióp os- 
wer&da. obteniendo aplausos meroeides 
[los intérpretes.
Otilio P á h e n a U n i
Hoy so proyecten por tercera y última 
i voz les magníficos ojpieedios noveno y 
I décimo de la extraerdinaria película «El 
I misterio de Zudora», que tan gran éxito 1 viene obteniendo.
Bn el programa do hoy fignra^antro 
jotras cintas, «Nueva prefosión da Ghar- 
i lol».
La sección empezará a las dos, roga- 
I láudese les juguetes a fas cuatro.
S a ló n  N o v e d a d e s  
Acecho dahutó on esto elegante salón
la gsntil y baila bailarina «Ósja da Go^ 
ya» que con razón vénía ptacodida do 
'una ¡gran aureola arlíatica.
Genttnua eestehando aplaiaca sin par 
la preciosa canzonitista Carolina D 'Or- 
say» qua a posar do luchar aún oi ra- 
cuerdo de «La Yerna» al público salo sa­
tisfechísimo do oir a esta artista. \
También y oon justieia fué mny iplan- 
dide al estrene de !apil(eula ejecutada 
por S. M. Churlot el rey d é la  risa, titu- 
íada «Las mil y una poripteiaa do Gharii 
loi», Hoy so despide «ato colosal artiiÉ l 
y oaporemes sea osto hecho nú aconHsi;i 
cimiento. ,
Mañana Lunoa se vorifioarial 4« 
de los celebrados artistas on les júl 
icarios, Hetmanes Cámara, eeneeidf 
y apreciados por esto-distinguido?' 
blice.
DaSaeo la onharabueno a la omi 
qua prOsonta númoroo da tal atra< 
qnasabtm ea tiona propaxadoa p a ( || 
pzasanta aamaua varios y sansacif-^ 
debuts.
Es probable que «ojien 
Gallóla y C«Mabrla. |  - :
I IIII—» 1̂ I :: I |ii;ii)iii
vientos Átoricxi en 9 a yilplla tilo  
# '^ d a d o  J
IRiTRUliClii POélllá j
Al dar prinolpio el nuevo curso de 1916 a I 
1917, opya apertura solemne no ha podido I 
verifioairse como otros afios, por cansas de to­
dos oonooidas, la Delegaolón ae aompláaaeat 
enviar su afeotooso saludo a losSfl|ib>|^s^»e«-. 
tepB y maestras de Málaga, eonfiada «ú que, 
come en les anteriores curses, no han dq oml- 
'ftir esfuerzos úi saórifisios en bien de la ense- 
llfianza, aumentada de modo.censiderable en 
resta capital eon la creación de gran número 
;>die escuelas.
< Vigente la circular de la luspeeoián y las 
enviadas en afios anteriores, no hemos de re­
petir indicacleaes ya conocidas y cumplidas 
a satisfacción, especialmente a lo qae se refie­
re a dias y horas de cíese, Ubms que deben 
llevarse, paseos y giras esoolares. újcCjsiQios 
de oomposiclón, faltas y deberito 4futmaáias,, 
envió de matriculas, presupuOstoB ete.
Conviene sólo resomondar la obligación de 
les señores pTOfesóres de procurar que se re­
nueven les papeletas de registro escolar, re- 
BitiCndo oportunamente la lista de matrion- 
lados al seeretoric p#l gofo del registro y men- 
«nalmento, desde el 1.  ̂de Octubre, las notas 
de altas y bajas, lo mismo por las escuelas na­
cionales, que por las privadas, tanto a la lai- 
peeoíóu como « esta Delegación.
I Cuidado especial se ha Ce tener de quc las 
clases estén abiertas a la hora fijada f  eC dé 
lia salida oportunamente, sin anticiparla ni 
itardarla, tanto en las elaseside día eome en 
de,ad'últ08i -c'
..lis ofisbaas y en ellas el registre quedi^an 
italadas en el local safialado ex  ql «agpndo 
»dé láj5|u» Ayujitamlcuto,A 
oCStuwfe, y el'señor Dalogauo ñjará 
despa%o públiso, dé útievc y media a 
media dé la mañana, y por la tarde, 
lentA, para los sefiores matotiéc,- de
i
Don José Rivera Colón "
Finsaeh Viñas, pafiiés 
ISS'BO pécetol.' ' x >
El iSienierclefo d c .m o ^  l^tiqiíU xl 
ñor Delegado de Hacienda haber sido aproba­
da y adjudicada la subasta de áproveohamien- 
to de pastos del monto denominado «Sierra , 
Bermeja», de los propiw ^l pueblo deGanal- |  
gnaoil, a favor de don FfiÁslsee Moreno Gn- |  
tiérrei. «
iin iiii II u  lili
Lea señereai. García Ltrips y 
pañis han aolieitáéo el registro del 
bre cemercial «Planchjide alemán» pi.  ̂
dietingnir ane aatableciimiehtea situadpi 
en Málaga, Granada y Sevilla.
En «1 exprese de las seis de la tarde 
marchó ayer a Sevilla, acompañada de 
8U padreé beraeano. Ja  hetable y bella 
bailarina Julia Berrúll que ha actuado 
cen mucho éxito en Melilla.
Loa aetimebUs jóvenes y queridos aml 
sos nusstrcs don José Román, don Ra­
fael Herreiz y den Jeté Vílltlba, orga 
nizadoras de la agradable finta andalu­
za que se celebró el pasado Sábado vn el 
doíniciiio dil priP«i^é> 1 á» 
ecupuÉios eon elogios, accslitndo á los
deseos de numerons persenes qúe i  -------- -----------
pudíéren stóstir, acordaren anoche la J^^uode tosEswUs.pa 
repetición de la eimj^tica Verbena. |-*os con la posible untiol
La amena y c'ática fiesta estuve muy 
animada, acudiendo muchas y lindis sO- 
ñoritas que ludan con «I gracejé peô ur 
liar de lás bijas do esta ybermosa^ tiorm.l 
de luz y céleres, les prendas cen quería! 
mujer andaluza adorna su cuerpo :
''««tes actos,
^e bailó por lo fino y.poir le flimehoé, 
y céú^ren céfi merceco estilo andaluz, 
aqnélles qué ; saben de istas cesas del 
«canté jOndo». '
Les concuirrantes fuereú ebsá|niédes 
cen ésplendidéz, y los directores dal ale­
gre festival recibieren nudrási^ éfasívas 
felicitaciones. . ^
Sumen a éstas la nueatrx 
La fintS/M kasta hora avan-
z&da<
La Administración de propiedades e im­
puestos ha aproba^para elqño actual el re­
parto de eons'unio oeÍ pueblo de Alfarnatejo.
Par el Miulsterle de la .Quena hau rids 
oanéedldes los elguieñtes 'tm ren  ̂u 
, Antonio BlanCh Bolz, músico fie Infantería, 
112 pesetas.. - • w
Don Engenip Martínéz pníz, qffluafidinto 
de artillería, 412‘50 pesetas. , ;
Antoulp Buenp Mplina, «nabii^^
^Pliego de eondioipnes pera el o<juél|mi^^^  ̂
de enseres opn destine al Grupo Escelat. ^  M  
--Edictos de variu alcaldías y requirit<i«pi'i| ;̂ 
de diversos iuzsrados
~Continúa la relación de los juradosS^I^'g 
han de actuar durante el afio de 1916-1917,
—Continúa lamota de las obras ejeoutadei¿''"* 
por administración eu la  smnana del 18 alfiá 




Nseimientos .-rBianea Wens Delmbect, Cft- 
loi Buiz MiUet y José Aparicio GóméE;̂  .. 
Defuneieues.—Ningana.




’ - Jtfijgttdo dé Banlo Dom ingo ■ '■
NaéimtráLtos —Francisco Gómez Medinuír ® 
Remedios del Moral Salinas. ..:
DefuneionésoT-Josó Buiz Chica, AutouU 
Rui» Jííezy'Miri Hpdriguef- T
a Morales Gamboa y
Manuel González Ferháhdéz, gnudiá^vil,
41‘86 p o s e b i a , ^ . ; . v  '
La Diréeeién general fie fis^ab^npioS'ha 
doritoádo ú  la Comandancia fie Málaga, Ips .
Individuos siguientes: ■'
José Gil Sánebeu,'Soldado dol servieio aero- >' 
náufico mlUtar. < í - : En un tribúnal;^
Manuel Moreno Villalba, sargento del ba- y El presidente —¿Es verdad que después d« 
tollón cazadores reáerya Málaga número 86.  ̂ haber robado a la victima emprendió ustolfiy
tercera del fasra?' . . ’.vl
AMIÍNIDADES
Felipe Sastre Siles, músico de
3gÜB‘ ------  - - -
xoS9.
regimiento de,infantería de,,Cantabria.nútoo- |  £i aonsado.—Si, señor; pero oreo que «ir
~ ~ mi caso el señor psesideute hubiera hecho lo
Ayer fué mfi^^íqi \,poc. ioiir
oeptos en la TésonriaueRiimenda, Insuma 
de 48S'19pesetas. " ■ :;r.--t .í-
fiymfiBtiib
mismo.
laŝ notai'présuulMi.de.aitiíi y ' lUwiAmdAOiótt'dál ■ -'i---'-.
V « rb i t r io
«nviw.l« \notM pre n  l »|
18 a la Dele&eióh, «jorla «poriutto hnéer 
¡_4tarlasnifiast^hlfiosque,|e h au íó ^n - 
lido más dúrantaímép, le huo |eryli& ¡ fie 
ítimulo báf* ellosyidatá ootwÓuaqué liw 
„ ^ l e y  «sUotte. ' ' \
|fe‘Se procurará opte iñe 'quo. ííis paséW jtoco- 
ee lleven a cabo 4|UptefereBria .Ul |far-
González entre fariosq^^u casa. El iufe- 
* liz ha recibido, fiespuéS ’lle una enconada 
I disputa, una terrible bqi^l^i^.
I  —Pero éso tendrá riis,){i¿l âleB conseonon- 
i  olas—lo diceJsu:e8po8a,;íó|̂ :, ‘
I —CfOo que no, si rn lf ‘
^  buena'Cataplasma,.'
Día 86 de Agosto de 1»M*
" Feiflas.
leipandelOS:proÍose-
_  „  , _____  . piófi disieuqao
los efectúen, dándose ^ a n to  ellóS ippOJr* 
tuna explioaeién y éxigieáídoAp les |IumnOs 
Ibs fiétalIéB éú Sn ̂ éreioio fip eoinposioión, 
jegún está reeomondjadO.
jDóufiá -é t̂a Delegación en el celo ya,pro- 
rbado de todos los proféáores y en lá aspira­
ción qué hace oenfundii nneshros deseos.
V / Málaga S5 da Agosto de ,1916.—El Delega­
do vegio, N m m o  D ía ^ ^  ^scová^^^ awxpr 
UiXÍo,4‘>^toni(iIiéQn^P^
Prógramu fie las obras que interpreta*' 
tú  la Banda saunicipal eata noche en la 
Aismedfi Priilcipall.
Trianu, pasédobre, S. Lepa.
Esptña, Tanda de valses, Waldtsnfel.
Maruxa, gran fantasía de la opera A* 
Vivas. ■
Ssngerlnst, polka, Waldtaufri.
Gigarrettca Bastes, pasedoble, Lâ -f 
m uré.'
Seoeión BÍsmental Femenina do la Es­
cuela iPrefeeionui de Cemorcio de Má- 
Isgo.
Desde el día 1.” dé Saptiembre próxi­
mo, queda ábiert» «n la Ssoretarie de la 
SoeciÓh, Bastas 27 principal, de 7 a  9 de 
i a  noche, la BÉatrienla para las clases de 
enseñanza comercial de la mojsr>
; Las enseñanzas sarán de Francés. In­
glés, Mecanografía; Caligrafía, G 
grafía. Aritmética Mercantil, Centabili- 
<tad y Práctiots de Oficina mereanUl.
Las C iases son neetnrnas y la méirien 
la cempíe ta mente gratnita.
' El «Boletín Oficial» "fié la provtnria on sh 
número de ayfii; publica ql pliegofio condieio- 
nés para el oenCursé dé.énaeies con destino 
al «Grupo Escolar Rórgamln».
Los maestros don Juan Gallego, don Juan 
Antonio Ortiz y  doña'Augusta Gareia, do Be-; 
hamargosa, Benalioiádema y Benalanria, :rei- 
peotivamente, han Solicitado ser inelUidos eU 
el oonentso general de toaslado.
. Para las eposioionés restringidas a esoiories 
de eata previneia, que se oélobrárán en esta 
íicapital, han sido designados los siguii^tes 
j profesores, fine formarán el trlbúnal de pXa- 
feen; ' ' .
Para las de niños, don Emilié MorénO Cal­
vete, don Franeisoo Ballesteros Márquez y 
den Fráneiseo Espino Morales . :
Palm las de niñas, dofia Teresa Asptf^nl y 
Paul, defia Francisca Luque Fernández y  
don B«f«el García Egea.
Las plazas spatrés de maestros y otras tres 
de maestras.
lfatoder«.'..vV'''> V . •
■•X'~ 4éLI>léi-í>.v-. . '.  
dutGhurifiaua 
SI de Teatlhqe . • . 
’BUl&liriMlillWfc/l * , ■ i’:'
Ponleuto.'^'í
/Qhurriñna?; ',s''v5Íf. / ¡ ‘ i
■: Otetntoé , í> r
Bttárez v.»' •.
MeraleS' •  ̂ »•;, í; *», ,■ • -i- * v •»* 
Levanto '*.'■■ 'i-®''"i 
OapuohbiM. >; V • * * •
Ffnrtoowvii « « v • •
Zamucilla,. ,
Pele M*', • i ». «; •
. Aduana «j„, i.,..,, ..
'.MÜolle t • . « I
'Oeutral • '.* « • >






















304 metros fie tguu da Toi^éholi^OB.fit 




Molimillo del Aceite^ n u m e re  8  
; Se alquila oa precio e rrugládo un buen 
sóteno^ o aimaeón. /  .
Torrljoá 62^ piao2.«> izquierdA 
Sa alquila esto bonito piso con tédii 
las comodidades' naéesáriss d« lavadero, 
agua, portaros, .qtc,
M olinillo de A ce ite  n ú m ero  8  
Se alquila un bimh pleo muy claro y . 
alegre, egua ubuafdante y precio uíri^ 
;;gludo. ^ - ^ 7 ,  ■; ' ' M B
■íJ"
líLEfifiClOH DE flftCIERBft
For difetentoi oeuoeptos ingresatou ayer en 
«sto Tetereria de Haoieada 14199*60 pese- 
tasi '
jLU- Ayer faé constituido en la Tesorería de Ha- 
Orto- f cienda un depósito de l;i07Q pesetas, por don 
—  Manuel Bravo Ortiz, para optar a. la subasta 
de la conducción del correo desde esta Adini- 
nistraoión principal a lacstaóión de los ferto- 
earriles Andaluces *
< I Sitada fieméstrative de lai reses sacrificas 
en el dia^ó ̂ 4© Agosto, su peso en canal 
y dereokPiP%l̂ i>ódos conceptos!
^86 vacunii^ y 4 ternera8, pese 8.6S9*25ki- 
' lógrunMi .prnetoe 865*92.
6ilahí^'yi»hrié 695*60 kilógtamoa, 
'jlese'las 27*8fii
88’̂ éer'doíq'peso 2.605*00 kilógramol,sPeM' 
tB890Ó*60'
Qames frescas, >67'00 JUlógrauios, 6*70 
peietaa.
80 fieles a 0*60 una, 15*00 pesetas.
Total de peso, 6.386*76 Mlógñunos*
• Total de adeudo,'. 611‘94 pesetas.
Qléxk(é°*térien
r  Beeaúfiaoifo obtenida en el fita 26 de Agos­
to por los oonoepíos sifuiéuhni
Por lnfanmaeionea, lÍ8*Q0 pesetas.
Por permanenelaSi 25*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*60, pesetas. >
( ' í Por, registro de puiteonesy mohos, 87i50
Total, 165*50 pesetas.
La Dirección general fié la Deuda y Glasei 
paiivae ha eeacedido las sigmeatei p«mi«-J V o r á s  4 0  M u r i p »  _
Para Barcelona ha «ido pasaportudqÁ[ m a -i Dofia Francisca Navarro Granado; viuda 
rinero Bernardo Bivas Garrido, destiuuqo «1 f  del teniente coronel fien Bíeardp Donoso Bo- 
crucero «Reina Regenté» |  mero, 1.850 pesetas. , .
Para Lanche, Msnim  ̂Atonda Jurad^ sol- ^  Doña Obdulia Espinosa Suárez, viuda del
^  primer teniente don Joaqttin Jerez Jiménez, 
i  470 pesetas.
MéfMiclli (iMRdil;
T aporoa  • a tru d é i
Vápor «A. Lázaro», da Melilla..
» «Vicente Ferífer», de Idem.
» «Santa Ana»,fie Almería.
Vaposma daapacfeadua
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Vicente Ferrer», para Ocuta. . .
» «Santa Ana», para Cádiz.
TEATRO VlTjSiílAZA.-Gran oompafitafie 
zarzuela y operétay ' t
Función paraihóy: . , ' -Alas cnatroy. media: «Serafínel Pmtute- 
ro» y «Correo oofeablnete». <
A las 8 y l|8;|(L«s alegres colegialas» y
«Correo de Gabinete» ' ' r
A las 9 7  li2: (doble) «El capricho ae la> 
damas». ■ / ■ »} :A laé 11 y li2: «La oortofio Faraón»,;» 
Precios: Butaca, 1*08 peseta. Generalifi’2p. 
Piecios para la seooiófiffioble: Buta ,̂ 8*00 
pesetas. General..O'SO. I
TEATRO LABA.—Oqimpsfií» 4© uarauels 
yopereta. ■ /
Fondón para hoy; ,  ̂ .A las daoo: «Marina» / y
A las 8 y li2: «El eétuobei de m̂merissir.
A las 9 y Ti2: «W tragedia de rifitrot» ¡ y 
«Fea y eon grada»/(doble). J  Ar>>
A las 11: «La Eópañ» fie pand̂ ehí¡*»Wc'
JL «aun j.s«*0auuu7| lumuu a C9s«vaa«
’ dado dé infantería de marina. BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente: ¡
Oironlar del Gobierno civil intoresando fie 
los alcaldes y concejales de Almogía elzna- 
te, que remitan las cectifieaoionei que se 
citan.
—Edicto dd arriendo de oontribadones fie 
la provincia de Jaén, partidpando el extra­
vio fie uu tedbo fie utilidades del «fio 1912.
A las 19: «La 'áérte de Faraónf 
Precios: Butae», l*(i0 peseta. CiéUQrali.Ql2B.
, CINE PASO0AL1N1.—£1 m/éolh^ Málsr
Sa.—Alamedade Garlos Haes dhhto al Bziíit s Espafia.j /  /
Hoy, seoc’tén oontinna de fiMe la tardé U 
12 de la ncihe. / %
Los Miéi ĉoles y Jueves, «Fmthé Periódtcotf 
TodM laé, noóhes grand(ir estrenos.—Lpi 
Domingos A  dias festivos, llVíncíón desde l«l 
8 de la tsme a 12 de la 
Butaca: 0*80 céntimos. y-Gtoneral; 0'16.-- 
Mediageneral. n*lO. /
SALON NOVEDADESi-Grandés seooiitoM 
de cine y varietés, tom^jido parte afamados 
artistas.
Plateas, 4 ptas. Buteéî a, 0*75. General, 0*25.
bérit Queiía) . '  - J I  ■■[ ■
. SfiMidM jfuarieasw dé utaanustografutadalv 
tal aeahes, {sxbibié'Fdese Ascegifiaá peliáilai»
. SALOíí;I 
'mía'Plaza fie,-taj"
' . Tsddi tai -BM hM '^i'lltri^ do «ag 
;iUlii«ta0i «u n f f é j i K i »  aatrentp. 
......................iSrrkrr&.-----
Tip. de EL
44 IL CABALLERO » ’aARMBNTÁl IL  CABAtLBRO d 'h ARMBN'TAL 41
D‘tíármental no afectó, pues, la fatuidad de Ja 
tristeza, y aunque suspirando, decidió ir al baile de 
la ópera; 1© cual, bien mirado, era ya demasiado para 
un amante que acababa de ser despedido de un modo 
tan cruel e imprevisto.
Per© preciso es confesarlo, para vergüenza de 
nuestra pobre raza: lo que sobre todo le decidió a to­
mar tan filosófica determinación, ¡fué haber recono­
cido que la letra de la carta era de una mujer.
ausencia fué repu tada co m o  oposic ión , y  u n a  m aña­
na, de la m ism a suerte  que había recib ido  SU despa-*- 
ch o  de coronel, recib ió  otr© decreto  quitándesel® .
Iste golpe causó a d‘Harmental un pr©f|jnd  ̂ jip- 
lor. I n u n  momento vip desvanecidas las brillantes 
ilusiones que se había formado, y destruidas todas 
sus esperanzas. Q.ais o sin embargo ver si adelantaba 
alga, y fué, corriendo a Ver a.l mariscal de Vlílara, en 
quien siempre haMa cnc©ntra|¿P UU PtQte6tQr decidi- 
diáo;peTO el mariscal se haliaS á̂.cn inimps dc ©Iv 
lo pasado, y con deseos de ,|a ^ lo  olvidasen los de­
más; asi fué que recibió al |^^allero con la mayor 
frialdad* B ‘13armental lo con§pid, y se retiró discre-* 
tamente. .|',:ív v - > ■ ■- •
Por más que esta época^f^era esencialmente la 
del egoísmo, la prueba que dfií̂ Up sufría el caballero 
le fué W  dolorosa; pero se en el feliz perio­
do de la vida en que los p esa í^ í e ambición enga­
ñada no son por lo común
bidón es la pasión de las altnas> cerradas a otro sen­
timiento, y el caballero daba íi|tnea entrada en la su­
ya, a todas las que se sient^^ 41®® veinte y cinco 
años.
De otra parte, el espíritu ,Íel tiempo no era afi­
cionado a la melancolía. Es|jeste un sentimiento en-*̂  
teramen t̂e moderno, nacido 4l;la variación 
tunas y de la impotencia de hombres. En el siglp; ¿ 
XVIlí entraba en el número las rarezas soñar ̂  
con cosas abstractas, y aspi||f a lo desconocido; se
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)tnB#óiifie las «sfénaedtofito ̂ é ^ ^ t a  digestivo, firijbjgádo y de la piei;, eon osp^lrif 
~^«rióaoesebral, 1Hli«,,hfl*p ,̂ UMtétalas, vaiátos, « a^
'Botialja» éa. jaa^qég !^  ,;yiaxáiaeg.;MAI^iJÉ^
pjmjAB.-Pososi^^éita'fi
ser' absolútam ente «óttutah
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